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Precios de Suscnncioi 
Unión Postal 
W.a de Cub» 
DIEECCiü>:Y I D X m B T K l t l C l í 
Zulneta esquina á Heptufie 
12 meees., ero 
tí i d . . . . $11.00 
3 I d . . . . $ O.OG 
12 iiieaw,. $15.00 pt» 
6 i d . . . . $ 8.00 
3 l d . „ . . $ 4.QC 
12u¡e£6« . . ^ . . O ü pt' 
6 i d . . . . » 7.00 
3 I d . . . . $ 3.7c Bftbsna 
I D 
B U Q U E S D 3 C A B O T A J E 
E N T R A D O S ADMIHISTEACION 
DEL 
jDiario de la Marina. 
Por renenoia del Sr, D. Angel Mi-
jares ha sido nombrado agente del 
Í>IABIO DE LA MAEINA en Pedro Be-
tanooart (antes Corral Falso de Ma-
ourijee) el Sr. D. Ramón de la PaertP, 
y con él se entenderán los Sres. eos 
oriptores en dicha localidad v todo sn 
término manicipal, para todo lo qae 
ce relacione con ente periódico. 
Habana 15 de Octubre de 19015, 
£ 1 Admini$trador. 
De anoche 
Madrid, Oatubre 1 4 . 
L A LEGAOIOST EN OUBA 
Sa pusde asegurar que en el próximo 
presupuesto del ministerio da Estado fi-
gurarán los gastos necesarios para el es-
tablecimiento do la Legación dd España 
en Cuba. 
EXPLOSION 
Ha habido ana explosión en unas mi-
nas de la provincia de JaÓD, resultando 
«lis muertoF, 
Aun no se conocen los detalles de esta 
catástrofe. 
CUESTION TERMINADA. 
Se ha firmado una acta dando por ter-
minada la cuestión pendiente entre el go • 
bsrnador civil de Valencia 7 el señor 
Blasco Ibáñez. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 05. 
Consolidados, ex interés, á OS.l'S. 
Dosoaecto, Banco Inglaterra. 4 por 100 
Ouatro por 100 español, & 87 8(4 
París, Ociub'e M. 
Honta franela 3 por ciento, ex-interós, 
ICO francos 15 oóntlmos. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Ooto bre 14 
N U El V A D I F I C U L T A D 
Los mineros en huelga no han acepta-
do todavía la proposición do arbitraje que 
ha hecho ol Presidente Boosev l̂t. y Mr-
Mitohell ha declarado que la Directiva 
de la asociación "Unión Minera'* no es-
tá ficultado para pactar ningún con venio 
de arreglo sin que haya sido previamente 
aprobado por una asamblea general de 
asociados, 
Nc-w York, Octubre 14, 
SUPOSICIONES GRATUITAS 
Telegrafían do Washington al "Oom-
meroial Advertiser," que la demora del 
gobierne de Cuba en aprobar el tratado de 
comercio con los Estados Unidos, proviene 
de las maquinaciones de los representan 
tes de las naciones europeas en la Ha 
bsna. 
Washington, Octabre 14. 
EOOSEVELT 
A L A EXPECTACION 
E l Presidente Roosevelt ha aceptado el 
encargo de nombrar los miembros del tri 
tunal de arbitraje tan pronto como los 
huelguistas se adhieran á su prof ogición* 
TELEGRAMA OFICIAL 
Telegrafía al Secretario de Estado, el 
representante de loa Estados Unidos en 
Venezuele, qus el pueblo de Gaaicaipuro 
á donde ha sido trasladada la residencia 
del Ejecutivo, se halla á veinte millas de 
Caracas* 
Wil'emstftd, Octubre 11 
MOTIVO DE CAMBIO 
E l gobierno venezolano se trasladó á 
Guaicaiparo per temor de que les revolu-
cionarios ataquen á Caracas, que ee en-
cuentra desprovlsia de tropas. 
Pnerto Ctbello, Oetobre 14 
OABTBO VICTORIOSO 
Según noticias cfíciaJes las fuerzas del 
general Castro ganaren la gran batalla 
librada en La Victoria. 
L a Haf Í>, Ojtebre 14 
A FAVOR DE L O S 
ESTADOS UNIDOS 
H Tribunal do Arbitraje ha decidido 
unánimemente á favor de los Estados 
Uoidoa un asunto sometido á su decisión. 
N O T I C I A S COMEROláLLKS 
Neza York, Oitu^re 14. 
Ceatenes, á $4.78. 
Descuento papel comercia!, 60 dp?. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d í v . . banane-
ros, á $4.Mi-5X 
Oambioa «obre 
f4.85 50. 
Cambios sobre Parla, 60 d i V . , banqoeros 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div.. banque-
ros, á U 3,8. H 
Bonos registrados do los Estado» na!-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110 3^. 
Centrífugas en plaza, á 3.112 cts. 
Centrííncras N? 10, pol. 96, coate y üete, 
l .^ lGots . 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Asacar de miel, en plaza, á 2.3i4 ote. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.00 
Harina, patect Minnesota, á f4 00. 
Londres, Octubre 14. 
Atúoar centrífuga, ool. 95, á 8.. 01. 
Mascabado, á 78. 9d. 
A idear de remolacha, á entregar en 
«lias, 7s. 0 .3^ . 
¿foilsiieiilflie IB Haiiai . 
C O N T R I S C T C I O N 
P O R S U B S I D I O I N D ^ r S T R I 4 . £ i 
£ e ? t m c l o tiimest.-e.^-Tarifas 1? 2* 
3^ y 1? y 2.> tsimeatre de C a r a i -
E J E R C I C I O D E 1902 A 1903. 
Expedidos loa recibos por los couceptoa y periodos 
expieaiidos, se hace nuber á loa contribuyeutea á es-
te Municipio, que queda abierto el cobro deade ol 
próximo martea, dia 14 del comente mes. 
L a cobran/.a ao realizacá todos loa diaa hábiles, de 
10 do la mañauji á ¡i de la larde, en la C O L E C T U -
E A D E L D E P A U T A M E N T O D E K E C A U D A -
C I O N , Hita en la planta baja de la Casa Cojisito-
ñ a l , entrada por Mercaderes, y el plazo para el 
pago sin recargo, vence rá el dia 13 del Bubsiguieule 
mes de Noviembre. 
. Durante,el expresado plazo, también estarán al 
cobro loa ''Recibos adicionales," correspondientes 
A t r imoí t res anteriores y los expedidos de nuevo, 
por rect i t icaci ín de cuotas ú otras causas, que antes 
no lo hayan eatado. 
Habana, Octubre 10 de 1902.—El Tesorero, A l -
redo V. Mauri . C. 1579 3-12 
o o T i i z ^ o i o i s r o ^ x o x j o i i 
C A M B I O S . 
Si Lcndroi S dpr 
„ I d . 60 d(v 
„ Parí í 3 á\x 
„ Id, 60 di7 
„ Alomania S div 
„ I d . 60diT 
,, Estadoi Uotdcs 3 dpr . . . . 
„ I d . 60 d v 
y Eepafia 8 d.v s; p i a r a . . . . 
Qreenbskcs 
Plata Amer cana.. 
Plata Española.,.,.«i.-, 
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Vapor AlaVfl, pira OaiharH'ti, con ií.000 t&tida t i 
baco y eteCo^. 
Vapor Co'aiue Herrera, para Caibaiiún, i on 57ter-
'cios tabaco y efeetós". 
Vapor María l l é r re ra . para Cuba, con efóctos. 
Vapor Antolin ilcl Collado, pai-ti Arroyos, cou l.áÜO 
tercios lalmco y cf'oct.ort 
fioleta Mereodiia, para Sagua, con 1,000 P|ccarbón. 
Goleta Antonia, para Saf;ua, con 1 8i)0 a |ccarbón 
Goleta Elvira, para Sagua, con K O pasajeros. 
m m q OT^BS^AJ^HADOSJ V 
• idiota Kólix, para Manírajiiafl, con efecfos. 
(Joleta Nuevitan, par¡l Margajitas, cou cfectaSj 
A r E B T U B A S D E R E G T S T K O 
Dia 11; 
wap eap. Leoil X l t l . pata Vei-acru/, por M. Gá l t ú . 
Vap. esp. Ciudad de Cádiz, para Uoruña y Santan-
der, por M. Calvo. 
Vai>. am. México, i)ara Now Yoik , por Zaldo y cp. 
B u q u e s con r e g í z f r o o.biKHo 
Í
r Vap, francés La Navarro, para Saint Nazaim por 
Hi idat, Moutr'oa y cp.« • 
Í Vap. am. Exceleior, p i r a Nueva Orieans, por G a L 
f í ban y cp. 
f Vap. am. México, para Nueva Vork, por Zaleo ' cp. 
Vap. liaucós La Navarro, pa.ra Vcrucruz, por Y, ida 
M . y cp. 
Obligaciones Hipotecar ias y Bonos. 
Londres á la vista, á 
30 
J I J J D I C I & X -
L D O . FRANCISCO R O D R I G U E Z ECAY, J U E Z 
D E P R I M E R A I N S T A N C I A D E L ESTE D E 
ESTA C I U D A D . 
Por eato edicto se anuncia la venta en pública su-
basta por término do veinte días, de los bienes que 
6e expresan á continuación y han sido embargados á 
los herederos de D . Agustiu do Cárdenas y Santa 
Cruz, Marques de Cánlonas de Monte Hermoso, en 
el incidentü á los antos seguidos entro los mismos y 
los herederos del Conde de Jibacoa, sobre medida y 
deslinde de la hacienda '-Los Royes" "Santa Mópi -
ca" ó "Limones" situada en Ceiba Mocha partido j u -
dicial de Matanzas, promovido dicho incidente por el 
albacea do |lo8 bienes de D. Jo sé Patricio Sirgado, 
sobre desembargo do los potreros "Esperanza" y 
" E c o n o m í a " y continuados hoy por I ) . Rafael O r i -
hnela para hacer efectivas laa responaabilidados de-
claradas contra los citados herederos do Cárdenas . 
Dichos bienes son: 
Un capital de censo de $1,374,80 imliuesto en el 
potrero "San Isidro" de l l i caballerías J15 cordeles, 
formado éste por los lotea 58 y 59 del plano del repar-
to de la citada hacienda é inacripto á nombre de don 
Francisco de P. Gutiérrez y Echevar r ía . 
Otro capital do $0 300 impuesto sobre la totalidad 
de 2¿ i caballerías de tierra que forman el potrero 
"Desvio" de M caballerías 231 cordeles v un teneno 
do cinco cabuJloríaa 255 cordeles sefíif g iuos del mis-
mo éinscr iptos en esta forma: el "Desvio" á nombre 
de don José María Fernandez y M e n é n d e z ^ y el t e -
rreno egresado & favor de don José María Sánchez y 
Hernández . 
Otro capital de $3.519,50 impuesto sobre el potrero 
"Buen Retiro" de 14 caballerías 40 cordeles ypCÍnco 
céntimos en esta forma: sobre 8 caballerías y cor-
deles j!-2,192,50 y sobre 5 caballerías 113 cordeles v 5 ¿ 
céntimoa * 1,327 inscripta esa linca á nombre do don 
Joaé Bolado y Blanco. 
Otro capital de «1,200 impuesto sobre 12 caballerías 
(jne forman parte del potrero "Santa Tereaa" alias 
" L a Moka" inacripto el todo del potrero á nombre de 
don Francisco Chacón y Alvarez Calderón. 
Otro capital de $1,117,29 impues o en una porción 
de terreno do 5 caballerías 190 cordeles que es parte 
de un potrero sitio de 6 caballerías 2G0 cordeles ins-
cripto á nombre del Presbí tero don Manuel Martinez 
Héctor. 
Otro capital de .$2,702 impuesto sobre 8 cabal ler ías 
1G5 cordeles de los cuales 7 cabullerías 165 cordeles 
están inscriptas á nombre de don Blas Diaz Estopí-
ñan y la caballería restante que es un sitio de labor 
A nombre de doña María Diaz y Ruíz. 
Otro capital de $914 impuesto sobre 3 caballerías 
2i3 y 17 cordeles de tierra que forman el lote número 
63 (le los 66 en que está dividida la hacienda "Los 
Rejres" inscriptas dichas3 caballeriaa 213y 17 coi-de • 
les á nombre ae don José Villalonga y Escobar, 
Otro capital de *l,55ü impneato sobre el potrero 
"San J o a q u í n " de 6 caballerías inscripto á nombro de 
don José Ramón Várela y Mira 
Otro capital de $1,846,92 impuesto sobre 4 caballe-
rías 200 cordeles que forman 3 lincas inscriptas en es-
t v forma un terrero de 200 cordeles á nombre de do -
ña María Salomé Cruz y Hernández; otro terreno de 
2 caballeriaa á nombre de Mr. Thomaa D. Crowa y 
otro terreno de 2 caballerías á n-mbre de don Federi-
co Villoch y Alvarez. 
Otro capital de $779,17 impuesto sobre 2 caballerías 
297 cordelea inscriptas á nombre de don Juan Martí-
nez Este censo está reconocido á razón de $300 una 
caballería y de $^50 el resto. 
Otro capital de $1,050 impuesto sobre 3.1[2 caba-i 
Herías que componen las siguientes fincas: un terreno 
compuesto de 3.3j8 caballerías inscripto á nombre de ! 
don Andrés Martínez Héctor y otro terreno de un oc- j 
tavo de caballería inscripto á nombre de don José Ro-1 
drignez Suajoz, 
Otro capital de $55^,63 impuesto sobre 2 caballerías 
que íorman parte de las siguientes fincas: sitio de la-
bor " E l Palmar" v sitio de labor " E l Pedregal" y si 
tío de labor " E l Mamey." Estas tres fincas se compo-
nen de 4 3(1 caballerías inscriptas á nombre de don 
Carlos Monzón y García y de las cuales están grava-
das dos cou el censo referido. 
Otro capital do $87,96 imrmesto sobre 80 cordeles 
parte do otro de mayor cabida del Corral "Los Re-
yes" inscriptos á nombre de doña María de los Dolo-
res Snarez. 
Otro capital de $102 impuesto en 215 cordeles pla-
nos de fierra del Corral "Los Eeyea" iuscriptos á 
nombre do don Gerónimo Fernandez. 
Otro capital de $358,3.I|2 impuestos sobre 290 cor-
deles ([lie forman parte del sitio "Esperanza" de una 
caballería poco más 6 menos inscriptos á nombre de 
don Raimundo Valdós. 
Otro capital de $250 impuesto sobre una caballería 
inscripta á nombre de don José Peuandot. 
Otro capital de $169,75 impuesto sobre dos caballe-
rías 32 cordeles inscriptas á nombre de don José Gon-
zález y Hernández . 
Otro capital de $1,3''3,33 sobre 3.1(3 caballerías que 
son fiarte de un sitio de labor de 3 caba lerías, un ter-
cio y ocho cordeles á razón de $400 en cada caballería 
inscripta la finca á nombre de don Manuel A r a í a y 
Qnevedo. 
Todos los capitales de censos referidos han sido ta-
sados en el cincuenta por ciento del valor que repre-
sentan. 
Tres caballerías de 170 cordeles de tierra compren-
didas dentro del á rea de las 236 de que se compone la 
hacienda "Los Royes" y que forman los lotes n ú m e -
o 33, tasado en $1«3,9 J; número 39 tasado en $681,44 
número 48 tasado en $297,28, lo que da un total do 
1,145,67 lindando dichas 3 caballerías 170 cordeles 
por el Naciente con la Serven t ía de "Sitios Nue-
vos" por el Poiiieute coa terrenos do Zagala, por el 
Norte con don Diego Acosta y por el Sur con la línea 
férrea. .GO'tS l̂tS { 
E l lote número 11 del ¡ihmo del reparto de la mis-
ma hacienda "Los Reyos" do una caballeri l 162 cor-
deles que lindan al Norte cou el camino de Laguna 
Larga á Madnifia, al Sur con el Círculo dé l a hacien-
da, al Este con el camino de la Mocha y al Oeste con 
don Ramón Miranda, tasado con nn pozo en $580. 
E l loto número 50 del mismo plano compuesto de 
5 caballerías que lindan al Norte con terrenos de don 
Francisco Estopi nan y dou J o s é Acosta, al Snr con 
don Manuel Araña y Qnevedo y el cafetal hoy potre-
ro "Economía" , al Est4 con eso mismo potrero y don 
Gaviuo Suarez y al Oeste con la circulación de San 
Agustín, tasado con uu pozo y una casa A - tabla de 
palma y techo de guano en mal estado en §1,740 oro. 
Se ha señalado para la celebración del remate el 
dia veintinueve de Noviembre próximo entrante á 
las dos de la tarde en las puertas do esto Juzgado sito 
en la calle de Cuba número 1, entresuelos, y son 
condiciones de la subasta que no so admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras partes del precio 
en que han sido tasados los derechos reales y terre-
nos relacionados; que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar previamente los licítadores en la 
mesa del Juzgado ó en ol Establecimiento público co-
rrespondiente, una cantidad igual por lómenos al diez 
por ciento del valor de los bienes que sirve de tipo 
para esta subasta, sin cuyo requisito no se rán admi-
tidos; y poi último, qua deberán eonformarae conloa 
títulos de propiedad que constan de los autos respecto 
de algunos bienes y con lo que acerca de los demás 
resulta de las certificaciones del Registro de la Pro-
p:edad do -Matanzas unidas á loa mismos autos, los 
cuales es tarán de manifiesto en la Escr ibanía para 
que puedan examinarlos, sin que tengan derecho á 
exig i r ningunos otros títulos. Habana Octubre de mi l 
novecientos dóa —Ldo. Rodríguez Ecay—Ante mí— 










































N O M B R E 0 . 
Obligaciones 1? Hipotoca Ayuntamiento 
donjíciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el exlraugoro. . . . . 
Id. 2? id. id. id. eu la Habana 
Id. Id. id. id. en el extrangoro 
Id . 1? id. F C . «e Cwniiiogo» 
It» 3? Id, i d . . . . . . . > 
Id. Hipotecarias F . G. • e a l - i m ó : ! . . . 
Bonos do la C ? Coban Central Esi'.way 
I d . 1* hipotoca do la O? Gas Consolidad 
14.2? Id. id. id. Id 
J.i. Convartldoa de la id, I d . . . . 
I d . da la Comapafila Gas Cubano 
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Capi tán P ^ H D H i a ü O H 
Este vapor saldrá directamente para 
C o m ñ a , 
Santander y 
Sainas ITaaaár© 
i s tre e.1 día 15 de octübre.o(| ai asoco}! 
1 ADMITE OAi*OA y ^ASAJiSSOS pata 
I DICHOS FÜKÜT03, y carga aolasnenle 
' p .̂ra ol resto Europa y la Araérl&í* del 
Ser. 
I i La carga ee :ec!bira UNICAMENTE A 
13 y 14 en el mué lo de Caballería, 
U?f bííítco us '.¡abaco y píoadur» aeberás 
ou-i.v.'-.o precieauxsnSe araarrados y se-
. V m m C f f A D O S ^ ^ ^ í é z ñ de lo» señom 
Dlimpc» ojo* U' pasajoros, ponemos á so. disposición sn uno 
Vap, ara Albis, para Galvéstou, por Lufe V . Placó log eapígonoa dei aiaoile de LüZ, un 1'3-
Fu lastre. | ¿ j ^ j ^ j . qQ(|j los ooudnclrlü, á bordo poi 
D';l 11 I lai-éUlaolda emotñ do 20 cíe. plata erapaüo-
Vap, am Hayana, para New York, por ZaIdo y cp. ' ic „ ttin f-a-^n. hAtt1 
' con 889 tercios detabaco, I 19,800 tabacos,' l.000 , r \ í . ( a„¡1, 
cueros 50 pacas guana y. 6 Quitos"efectos. i De más pornieacres lotormmn SCM 
Vap. am. Vigilancia, para Veracruz por Zaldo y cp. CODÉ-ÍCOftttó.rÍ''if Jí goí Í IOO Oi í f t fOlLA 1 0 
con 216 bultos equ ípage . * ; _ . . , . M 
Bndat, Mont ros j Comp. 
'Tita € ñ h m Silga? ie in l ig iimirááf * 
CÁRDENAS á HABANA. 
Nuestros precios í t e g m a l a d o s , l i b r e s d e eava^, mhñ l o * s i g n i M t e s , 
Habiendo llegado á conocimiento de e|U Oompmíi qoe 
se están utilizando los barri'es de sn marca ya asados, como 
f envases de azucares de otras c'ases 6 pro sede ocias; están dí^ 
Ipuesto'i á perseguir con todo el paso de ia L i y á todos aqaelkp 
.que de tal maneia perjadiquen sas intereses. 
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A C C I O N E S 
Banco Bipsfiol Aa la Isla do Cuba (oa circnlaclóc) 
Banco Agrícola de Patr ie Piicoipe 
Banco del Comercio d é l a Habam^. 
C,¡ .-.uV:. F . C . D. de la Ll&bfcaa y Almuoeno! 
tfe BegU, L ' m l t o d . . . . . . 
CompaSía P . C . ü . de 1.̂  Habana y Airaaoonea d: 
Regla, aoclone» oo nvnaa no r.otliableDiS,..>k. 
Compallla do Camlaca de HIOÍTO da Cftidcnas ¡ 
Jácaro 
CompaSía de (Jamisoi da I l ion o do Maíaussas r 
Sabanilla 
Oompafila del Ferrocarril dei Oeste 
Id. Cuban Central Knilway—Aoclone» $,ehtiint 
I d . Id Id. id. —Accione» coniups*.. 
Id . Cabava de Alambrado de G^s. 
I d . de Qa» Hispano Americana, CocBi>,,.daüái.^.,. 
Id . del Dtqne de la Habana u . . . . . . . . . > . 
Red Talofónlca de la Habana. >.. • 
Nuera Fábrica do Hielo 
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V 
VArOEES (JORREOS 
DfpÓEitas pnsr^Ies: Teaieato SQ? númera 9 y CáídsaaB. 
1332 , aimiv i 90 -26 Ag 
JtSá £9 
DE CIENFÜEG0S. 
S A L D R A P A R A 
( H O N D U R A S ) 
sobro el 9 de OOTUBRR próximo. 
Afioiite paífaff'fos en sns íóuiodas 
y ventilatJas cámaras. 
Sobre pasajes y deniás iiiCormará 
el consigriatario 
SaBore» Notario» dn tnnif: Par» CA.MBIOS: Angel Moró . -Para A a U C A R K á : Guilleraio Bou-
het.—Para V A L O R E S . Saturnino ParajoB. 
Haben» Octubre 11 de l»* .—Franc i sco Ruz, ^Indvo P rMlden íe loteriEO. 
NOTA.—I>OH Bono* » Aooion»* ouro oaou^i en £ <í Carr<3Q^r ÍU cosisa ión es 6, TUSÓS. de $3 er« 
B3paIio; y el peso curreney á razón de peso oro español. 
t u * 
ASPECTO DE LA PLAZA^ 
Octubre 14 de l\m. 
A.ZÚOÍ.EE8. —El mercado local eigae qaie 
•"¿o y sin operficlonos. 
O A K S i o ? . - Sigue el morcado con domanj 
da moderada y taración en les tipos Lon-
dres, Hamburgo y loa Estados Unidos. 
(Jowm "-
Lond.e:, 60 díai v l a t a , IS.li'i á 19 por 
100 pramio. 
Londres, 3 días vl«ía? do 19, A 19.^8 
por 100 premio. 
Paría, troc días vista, de 5 A 5.:'i4 por 
100 premio. 
España, sarita plasa y caatldad. 8 d-a^ 
v'sta. 20 á 19. 
Hambarga, 3 díaa vista, de 3 3,4 á 4 Ii3 
p-̂ r 100 gremio. 
Estad vi Unidos, 3 díaa vista, de 8 5^ 
á9.1i4 
MONSDAS axiEANJBRAS.—Sa cotizan 
noy como sigae: 
Qreenback, 8.7^ á 9 por 100 oreralo. 
Plata a-nericana, de 8.3[4 á 8.7^ por 100 
premie. 
TAawspir ¿ COIOKBS—Hoy se hicieron 
enla Bolsa las sigaíentea ventas: 
$10,000 BiB , á 4.1 8. 
20 acciones Binco Español á 63.1i2. 
20 garrafones ginebra A'encedora . 3 
18(4 vino Moscorra •íi'i^ílifc ,V ' 6 
50 c\ sidra La Asturiana . „ 2 
Vapores de Travesía 
S E E S P E J S A J i 
Otbre.14 La Navarre 
. . 15 México , 
. . 15 León X I I I 
. . 15 Riqjano 
l l i Ernesto 
. . 18 Ciudad de Cácuz . . . 
. . 20 Monterey 
. . 20 Esperan/.a 
— 20 Gioseppe Corvaja.. 
. . 20 Chalmette 
. . 21 Mar t in Záenz 
. . 22 Morro Uastle 
27 Ulv 
. . 29 Vi vina 
. . 30 Ontaneda 
. . 30 Arabia 
. . 31 Miguel M. Pini l los. 
Nvbre.S Gmseppe Corvaja 
S A L n i i A N 
Otbre.14 Havana New York 
. . 15 La Navarre Saint Nazaire 
. . 16 León X l l l Veracruz 
. . 18 ExeeÍEior New Oileans 
. . 18 México New Vork 
. . 20 ( iiulad de Cádiz C o n i ñ a 
. . 20 Moutcrey Progreso y Veracruz 
. . 20 Mainz Breiuen y escalas 
. . 21 Esperanza New York 
22 Marlín Sáenz Canarias y escalas 
. . 25 Chalmette New Orieans 
25 Morro Castle New York 
S, Ignacio S4 . Apar tado 7 2 9 . 
c 1178 25 Si. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
A N T E S 3JB * " VJ 
AITOIIO LOP'ES Y C' 
ü V A P O R 
R 
Ca.i í f n ÜMBEET 
f Saldrá para V E R A C R U Z el 16 de Octubre á íae 4 
í de la tnrde llevando la correspondencia pública. 
k Admite carga y pasageros para dicho puerto. 
f IJOS billetes de pasaje solo se rán expedidos hasta 
l&fi doce del día de salida. 
LMH púlizas de carga aetlrnuirán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito Eftrán nolis . 
| Recibo carca á bordo hasta el dia 15. 
! NOTA.—Eí.ta Corapañin tiene abierta una póliza 
flotante, ai<i para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos los afectos 
' que, so embarquen en sus vnporet", i 
i Llamamos la atención de los señores pasageros ' 
liáoiu el aniculo 11 dt l Reglamento de pasajes y dél 
orden y régimeii iutelior de los vapores da esta Cotíi-
pañía. 
"Les pasajeros deberán caevibir sobro todos Ta 
bultpsde su equipaje, sn nombre y el puerto do des 
lino, con todas sus letras y con la mayorclaridad". 
La Comoañia no admit irá bullo alguno de equipa-
jo que no lleve claramónle estampado el nombro y 
apellido de i'.i dueño, así como el del puerto de des-
tino.—De máspormenores impondrá su Consignaia-
rio.—M. C A L V O . ()¡lrios núinero 28. 
Saldrán toáoslos jueves, alternando, de ^ ^ ^ r V ^ T a ^ ^ K ^ ^ A ^ 
lm vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y r U M i S l M A ^ O N C h J ^ T O ^ , ha 
S n d o ewafiis en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, JCr€AJiO, S A M A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . . ,. ^ 
Reciben vasa jeros y carga para todos los puertos inateaaos. 
Se detntacha en S A N I G N A C I O H2. 
EMPaiSA DE VAPORIS DE MSNiííDSZ Y COM?. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L VAPOR 
ANTIWOGEí%T.fíS MJSMENOSZ 
Este vapor eusponde, hast;a naovo aviao, sua viajoa lo« domin-
gos para J á c a r o y esca'af!. 
ÍTabEDa, Oetobre 9 del002. . . 
' « » I * 5 l l 78- O c 
a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
Saldrá p s r a 
Veracruz 
New York 
Cádiz y escalas 









Mot i la 
L iv i ' i ' i ool 
Ambores y escalas 
. .Hamburgo y escalas 
Barde ona 
Mcbi a 
m M i m m 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 'U á 4 i valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A ; 771 á 77J 
Comp. Vend. 
PONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte 




. . 63 J 
75 
1IJ 
MESAS DE EXTENSION 
V i J I L L E R O S 
ESTANTES PARA. LIBROS 
MESAS DE CENTRO 
JUEGOS DE CUARTO Y COMEDOR 
CAMAS DE HIERRO 
ETC. ETC. ETC. ETC. ETC. 
Champion & Pascv 
ipito periites en la M W m M m j t | iáiiaiiia "üiM" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
^brapía 55 y 57, eq. á Q m p s i ú x . - Teléfono 117 
Obligaciones hípotecariaB del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Españo l de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio _ 22 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada). .' 55 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y J á c a r o - 85 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste.. . 
Compañía Cubana Central Kai lway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósi to 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y V i l l aclara 
Nueva Fábr i ca de Hielo 
Ret iuer ía de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañ ía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vifia-
A'ciones 
Obligaciones 









Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11, 
Almacén . 
311 cajas aceite González . $ 9.05 nna 
10\4 vino Rioja M Remesa . ,, 17 uno 
[5 oí v íuc surtidas Corona Parejo „ 6 una 
20 el peras Hermosa . „ 5 ,, 
? 10 id cremas surUdas Aldabó . „ 8 
60id Veroioubt Macbionatto . „ 6 
1 5 d e 2 ! ¡ 2 botellas An;s Moro . ,, 7 „ 
200 id siiíra Cruz Verde_ . „ 2,25 ana 
JO id ojea Alambra, Granada ' » u 4 « 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Olbre. 19 Reina de los Angeles, en Ba tabanó , proce-
dente de Santiago oe Cuba y escalas. 
S A ^ I D R A N 
Olbre 15 Avilés, para Nuevitas. Puerto- Padre, 
Gibara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
16 Pur í s ima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
23 Reina do los Angolés, de B a t a b a n ó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
el 20 de Ocíubie á cuatro de la tí».de 
llevando ja cor-rsepftmüeí'da póbllfia 
Admite pasajeros y caiga gen íral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, eafá y c<tcao en parlidas á llete__co-
rrido y cou couociiuiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao' v San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Cunsignata-
rio antes de correrlaB, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los doeumentás de embarque hasta el 
día 17 y la carga á bordo hasta el d ía 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícuio 11 del Reglamento de pasajes y del or-
^ den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
I "Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul -
' tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
I L a Compañía no admit irá bulto alguno de equipa-
' je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de sa dueño, así como el del puerto de destino. 
l ' f e J t f ^ ^ H ^ A ^ advierte a los sonoros pasaie-
X% " OL i ? » ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
I Santamarina dispuestos á conducir ol pasaje á bordo, 
f mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
Salió de Hamburgo y escalas el 4 de Tctubre y se í E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
pera en este puerto sobre el 30 de Octubre. í muell« ?e Lu? la víspera y día ae sa ida has Vi lae 
' diez de la mañana por el inhmo precio de ^O centavo," 
L1.VEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXIÜO 
| Sr lilas m i m y m M m h 
| de I I A M B Ü R G O el 24 de cada mes, para la 
" H A B A N A con espala eu A M B E R E S y H A V R E . 
5 L a Empresa admite igualmente carga para Matan-
zas, Cárdenas , Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual-
. quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la caiga suficierite para ame-
f ri tar ía escala 
i E l vapor correo alemán de 4.1Ü8 toneladas 
u 
C a p í á n A L B I 3 R 8 
espera en este pne 
ADVERTENCIA IMPOETAKTS 
Esta empresa pone á la disposición do los Beñores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr do la Isla de Cu-
ba, siempre que 11 carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para má s pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
P U E R T O D E L A H A B A NA 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S , 
Dia 1.1; 
Vapor ng. Ulv, de Mobila, cou carga y 8 pasajeros 
á L . V . Placé. 
Goleta am. Jessie Lena, de Hanbsport, N . E con 
madera á la orden. 
Vapor am Vigilancia, de New. York, con car^a y 
23 pasajeros á Zaldo y Compañía . 
D í a 1 i : 
Vap. am. Martinique, de Cayo lluoso, con cargaj co-
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Clnldsy 
comp 
Gol. am. Vera B. Roberts, de Pascagonla, con ma 
dera á J . Costa. 
SALIDOS 
D i a T I : 
Vap. am. Leónidas, para Port Antón (.lamaica), lle-
vando 4 remolque el lancbón Nám. 1, 
Vap. am. Havana, para New York. 
Vap. am- Vigilancia, para Progreso y Veracruz. 
M O V I M I E N r O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Nueva Oi lean?, el vapor americano E X C E L -
SIOU: 
Señores R E Ellis—J. D. Sarria y señora—Pbüip 
C Pérez—A Wordland y 4 de familia;—Chas Tule — 
M Wcngler—Robert Ellis. 
De Mobila en el vapor U L V : 
Señores Waller Enons—J L . Leigh é hijo—Xof A" 
Sunt—Heuiry Grant—Eiuuz y Jus Gasdireiu. 
De Nueva York, el vapor americano V I G I L A N -
CIA: 
Señores Henrry Pendms.—Cha Sebo—Bruno Díaz. 
—Demetrio Monek — Ernesto Cadeco—E. W h i i i n — 
Juan Dragón— Fausto B. Lander — W l la l la—Arlur 
Dongnac—Joseph Beleufute—Juan Escaria—Alfredo 
B J o r d á n — W "i uy—E Adams—Francisco Paloniai— 
Daniel Zayas—C Magh—W Pyle—Kal Jaede. 
De Cayo Hueso, el vapoa amerienno M A R T I N 1-
Señores .1- Payn—B Cñogh—Francisco RDrager— 
José López—Pablo Torres—li. Feruela—A Cary—J. 
Normor—D Loros—J De Rravo—J. Beck—J E Ly-
ke—Oscar Hernández—Alber t Laugenette—C Buller 
— N Johnson—Ursula Echemendia.—Antonio Bonilla 
—Josefa Mudo.—Josclina Ramos,.—Ratael Bonel— 
R.Fernandez—Pedro Dustm — AmeliaPerUómD— 
Ramón Masuros—José Guuerra —Alfredo Bardillo— 
Pedro Uugo—Manuel Madeuez— Julio Agui lar—Au-
relio Alonso — Adriana Fosta — Dolores Beíra—Z. 
Días. 
plata cada bau!. 
De más pormenores impondrá su coiiRignat.ario 
M. C A L V O , OK1CIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex t rav ío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estaro-
I pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
I canelas, ni tampoco de laa reclamaciones (jue se hagan 
• por mal envanfi y marca de precinta au los mismos, 
c l.r. ;9 78 I Oc 
NOTA.—En es ta Agencia t a m b i é n se 
facilit.-io informea y m va^deíi pasalea p á r a 
los vapo «a RAPIDOS da DOS FIELICÉS 
de OEta EüQVíroii, qn« Incoa el sany ic io se -
m a n a l f-ntr» NEW VORK, PAR S, (Olie-
britgol LONDKE-j (t'lynciath) y ñ k \ \ -
HURGO. . •• n , v « 
S, I g n a c i o 54. A p á r U d o 229 
'2W YOE 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O E 
apltíi» BANtíOíí. 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Octubre á las h 
de la tardo para los de | — 
Slagría de T á a a a a o 
Baracoa , 
Q a a n t s j a a m o 
y C a b a 
Admite carga hasta las trea de-la fardo del día de 
salida. 
Se despacha por BUS armadores SAN PEDRO 6. 
| E L V A P O R Of)BÍni "83 E 
IA i i E a i m , 
Capiiác D J Í .C M Vaca 
Saldrá de este pnerto el día' 20 de Octubre & lae 
cinco de la tardo para los de 
Ufa evitas, 
G-i toa ra, 
M -yar í , 
B&zsxcoa, 
FuVí o P U t a ("I?. D . ; 
.p-ftiacé (P.a.) 
t á a y a g r i a i e ( F . E 
y a Í B a u do Psa. Sltf o 
Admite carga hasta las ties de la turile del dia de 
salida. 
Se despacha por stH armadores San Pedro, í!. 
Desdo el M I E R C O L E S 19 de octubre en adelante 
l hasta nuevo aviso, regirán las mguiet'.tes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
D e H a b á i i t á S a g a s i y v i : e v * : a 3 , 
PiiEaje en lí!.. I 7 0Ü 
Id. en 3? 3 50 
Víveres , ferretería, lo¿a, mercadería, $0 '.10 ots. 
Do 21. b a ñ a a C a i b i r í e n y viceversa 
Pasaje en 1 ? $ 10 00 
Id . en 3? 5 30 
Víveles , ferretería, loaa, tneicadeíia, ISota; • 
T . « B 4 C O 
l í e ^ a t b f u f c u j Sagna í Habana, 13 tea-
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PKDRO número «. 
« I . W 7í!-l Oc 
E L E T R A S . 
B A N f i l i l t C S — > e r e v ' e r ^ i 22. 
Casa orhr'nalm'vaite cstasitecina cu l á i í . 
Giran lelrag á la ¿rula, sohre todos los Bancos 
yncionul&s de los MsUido* ü . ú d o s » f ía" uyec ia l 
Ueneióná . 
VrAusferaavIfta yor el €abSfl 
e 511 7*1 Oc 
J. M i é f h m i i 
Baleares ,y Oc<»arias. 
Agentes do la Compañía de Soynroa contra m-
cenüios 
e -0«8 J5«-t J) 
1 0 8 , A G U I A J t , J M S . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen paijos por el cable, JttcUítan 
cartas de crédito ¡j giran letras 
á corta y larya v¿»ta 
¡obre Nueva TorJc. JVuévá O r U a m , Veraenit, Mé-
tico, Sa7i J u a n de Puerto Kieo Londres, i'í»"'?» 
Burdeos Lijon, Bayona Amhurijo. liorna. A a-
ooles MiU'ti Genova. M a r x l l a , JJahrc, L i U a , 
Nantes, Saint Quintín Dleppe, Toulous* Fone-
ña, Florencia Palermo, Tari t i Masmo ele , as> 
¡emo sobre todas la capitales y provincias dé 
E s p a ñ a é í s l ts C a n a H a s 
R T E A M S H I P 
O O M P A K V 
I M p U l o .sar^i-tio p o s t a l y d e p a -
s-sj© ^irecffd de !a H A B A N A & 
MCW Y O R K Ñ A S ÍAÜ— 
j í ' O 
Saliendo los sábados & la una p. m., los martes a 
laa diez a. ni. para New Vork y los lenes á a í caatre 
p. m. para Progreso y Voracrnz. 
Linea de Vapeies Trasatláoliccs 
— D E — 
Pinillos, Izquierdo v Comp. 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n C u r e l L 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día "'J de 
Octubre á lae 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
M i m i 11U FMi. 
m u m i 11 m i , 
US FM1S M Sil CIMl, 
i y m m m 
arnaco 







La Compañía I 
New York 0( tabre 
Progreso y Veracruz „ 
New York „ 
Profreso y Veracruz 
New York 
,, Noviembre 1? 
Progresó y Veracruz „ 3 
e reserva el dorcclio de cambiar e! 
itinerario cuando lo « oa conveniente. 
La linea d^ W A R D üend vapores coustrnidos ex-
preaamento para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
jj cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de loa 
Estados Unidos. 
M E J I C P : Se venden boletines á todas partea 
de Méjico, á los que so puede ir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
N E W l ' O R K : Vaporea directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletinos A este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarrilos via Cienfuegos y loa 
vapores de la Linea que tocan también en ¡Santia^ó 
de Cuba. Los precios son muy model ados como pue-
den informar loe Ageiitrs, 
SANTIAGO D E CÜHA, M A N Z A N I L L O y otroa 
Ímei tos de la costa Sur; también son accepibles por os vápores de la Compañía, via Cienfuegos, á pre-
cios iiizonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 70 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier nato sobre diferentes l íneas de 
vapores y tcrrocarrilea. 
leita Abaje Steams Síiip te, 
V U E L T A B A JO 
Saldrá de B A T A B A N O todos los viernes á las cin-
co de ¡a tarde, después de la 1 legada del tren de pa-
sajeros, erapezaiKio desde él día 10 del corriente mef 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga v pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de ía tnañaüa to-
dos los lenes por iguales puortos para llegar á BA-
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para más informes, O F I C I O S '28, altos. . 
Rabana, Enero 'J de 1902 
^ t r.17 
E s u p r e s a s M e m i n t i l e s 
y Sociedades. 
S í i a p r c s a U n i d a de C á r d e n a s 
y b ú c a r o . 
S E L d l M A l i l A 
L a Directiva en señalado el dia 31 del corriente, á 
las doce, para que tenga efeéto en los altos de la ca 
Hacal'ede Mercaderes número 3^ Banco del Cmnor-
1' c í o , - l a Junta G<íucral ordinaria eu la que s e d a r á lectura á la Memoria con qae prefcnta las cuentas del año social, vencido en 30 de Junio último, y al presupuesto de gastos ordinarios para el año de 1903 
{ a 1901. y se procederá al nombramiento de la Coini-
í sión que habrá do glosar aquellas -y examinar éste, 
f así como á la elección de cuatro scñoies Directores 
} Advirt iéndose que dicha Junta se ce lebrará con 
j cualquier qne sea el número do concarrentesí qne eso 
! día no habrá traspaso de acciones n i pago de d i v i -
i dmidos; pudieudo desde luego los señores accionistas 
j ocurrir a la Socret iría de la Empresa por la Memo-
ria. 
Habana 33 de Octubre de 190'i.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra, C-T)58¡j l(>-Otl4 
^ e - t ^ B A 70 y 7S 
Hacen panos por el cahlc; rjiran letras á tona jf 
'.arga vista y dan carlns de crédito xvhra Iftw Yorlt 
Filadelfia. New Orieans. San Francisco, Lóvdreg, 
PaHs. Madrid Barcelona y denuís capitales y ct '.*-
iades imporlantcs de los Bstadfts Umdos Mériee 
4 Europa así como sobre todos los pitebios de E > 
oaña y capital y pnirtoa de Wtoeieo. 
£In combinación con los señores H B BOIUHI 
SÍ Co de Nueva í'ork reciben órdenes par-.í la 
ioinpra ó venta de talares y acciones cotinaolc* en 
la tíolsa de dicha ciudad enya* toíizaeiones rea-
bin vor cable diariamente. • 
* « >.03H 78 \ Oc 
o i i i s r o 10 Y 3f 
Hace puyos por cable; gira letras <í corta y larga 
tinta y facilita cartas de crédito sobre las prinei 
vales plazas de los Estados Unidos, fnglatprra, 
Francia. Alemania, elo . y sopre todas las cítfdu-
Ics i/ auehlos de Pisparía é ftaita. 
e i m 7S-2S Jt 
8, O M w F / I L L Y 8, 
ESQUINA A M B S O A D B E K S 
Hacen pagos por el cable, 
EacllUan carias de eréciito, 
d i r á n tetras sobre Lúndres. Nexn Torh. As«? 
Orieans Mi lán Tar ín .itcma Venecia. Floye*-
-Aa, Ntipoles Lisboa Oporto Oibraltar. Bremen, 
Samhurqo P a r í s ffavre Nv.ntes Burdeos. Mar-
tella Vadie í iyon México, V v a c r u t ¿?a;i i/rfitM 
i« Puerto Elco etc , etc. 
• E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Fa!;.-.'.t 
ie Mallorca. Ibisa, Mahon y S a n i a Cruz de Te-
uen/e. ;i<íftTJ ni* : 
F E X E S T A I S Z A 
tobrs Malausas Cárdenas. Jlemedios San ia (du-
ra-Cuioar ién S a y a * tu Grande Trinidad Cien-
fuegos Sanci í -SplrHus Santiago de Cuba Ciego 
ie Avi la JUan-anillo P i n a r del Mío. Gibara 
Pttsrlo Principe y Nueciía*. 
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S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vapor americano M A R T I 
Ñ I Q U E : ' | 
Señorea W S. í igh lbrum—Cotne l io Quintero—Jo-
sé Nieto—José Rodrignez Peña—Pedro Valdés. i 
Para Nueva York, el vapor americano H A V A N A : * 
Señores J Oppenhein — M . Reñsnbrey—José Her | 
naudez—Emilio Meyer—Gabr ie l Balbin—Julio S-
Modei—José Herodia—O Campbell—J. Hatton—Jo-
eó Fernández — J Wíkolf—Flora Gómez — Anna 
Lentz—León Delmonte — Diego Abren—Juan Alle-
gue. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S CAMARAS y CO-
M O D O E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
T A B A C O . 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la v í s -
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
vapor es tará atracado á los muelles de SAN €TOSE. 
Informar&n sus consignatarios 
£ u Manene y C o m p a ñ í a , 
Oficios núinero 19 , 
eI4§7 18S( i 
La carga se recibo solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Abes, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán qne 
pagar sus flotes adelantados, 
oí denanzas de Aduauas requieren qne eat* es-
pecilicado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V . Placé, Ca-
ba 70 y 78. 
Para más porraeucreB é informes completos, diri-
girse á 
Z a l d o y Comp 
81C55 
EAKCO NÁC10ML DE CÜBA 
(Natkmal Bank of Cuha) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda claeo rte op^racioiiea banca-
rlae. 
Expide cartsD dé crédito para todaa las 
cJudades deJ rcuado. 
Hace pagos por cable y gira sobre ISE 
principales poblaoiouefl do loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de pruvlncias y demás pue-
blos de ia Peuinsala, Islas Baleares y Ca-
carlas, llfll-v 
Admite en sn Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por olios el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no meoor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando interese» aonvenoio-» 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
C Ü B A 7a y 78 L tt»go de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
Depurtarme'-ito do Obras P.ibli.ns —•Jcfat*»ra de la 
iudad de la Habana—Octubre 7 d.í IWW—Hdstit 
is dos de la tarde d«ddKi 17 do Octnlíro de 1J:J"-Í. t<c 
ecibirán en osla ciioina Taaón u 'unaiw 3, nroposi-
ciones en pliego carnulo p l i a la domolición del a n l i -
gno establo número 1 de esta J'jf.it ur. i , eiliuido eu 
la imuieaoa Comprendida por bu callea de Zulaeia, 
Mou*errate, Colón y Trocadoro. y extracción y 
compra de los uiuteriabis proe ilentes da dicha deaio-
Tiei >u. Las (uop «sicioaes s e r á n abicrlas y leídas 
púi,Vicanieiite k la hora y tech i mtiiiei.niad is. E n 
efeta Oficina y ea lá Din-.ioi n ( l en - r á l se t aeililarda 
al ^ue lo B>hc¡te, l o i plie-foi do condicioneÜ, motjkir 
los e.n blanco y ciiaatos iufo.-am farrea Jiec¡isario<. 
— E l uigdiiero Je.'e do la ciu 1 id, P, S., Pahlo Ltr-
tega. c 150.> ait I S O 
¡ S O » Í A ^ C í N , 4 m 
La legítima T I N T U R A A M E R I C A N A para te-iir 
el cabello y la barba, del inventor francés nir, Roig, 
defa toüido en un miuato y se asegara no aer periu-
ditiai a U sabid, antea al contrario quita la caspa y 
hace rehacer el cabello devolvifridob «n color natu-
ral. No hay necesidad df •• a .•cito á teñir hasta que» 
vuelva á tiaeer oi cabe':.í. tía la mejor del mundo y l a 
más barata. Solo en •••ta un peso p'itft . En lo mism^ 
se tiñe coíi'iindo o . an porsouul luteligeute y so pa-
«i á domieilio. 
A( J L'A MA ' i A V I L L O S A : vnelve la inven índ de 
15 años, el cát is iv i nioMo y fresco. Vale 25 centavos 
plata. Solo •o-a aiojar la punta de la sorvilleta eu d i -
cha agna y ñafiarla por la cura deja el cutis hermosa 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo. Depós i to 
rito, ipal < »-R«i(W 44. T i m l3-'¿ 2a-29Sb 
O M 1 
JEN 
donde quleraane sea, garantizando l a o p a r a c i ó n , 
4 0 atto» de pr&ctloa. Kecibe aviso en ¡a AduH-
nlatrac lón de eete p e r i ó d i c o y p a r a mft!< prontl . 
tad en mi c a » a . Por Correo en el C E U K O , T A . 
I t l i E D E SANTO T O M A S Núm. K ^ i i V I K A K 
T U L 1 P A N . . . HEtTael P $ í « » . 8081) 
mm BE U MARINA 
MIERCOLES 15 DE OCTTBRE D E 1 9 0 2 
CORRESPONDENCIA 
Mair id , 28 de Septiembre de 1902. 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
Tobalito: he aquí el nombre de ao-
taalidad; el personaje del día, el hace-
dor de proezas que trae á la imagina-
ción popular el recoerdo admirativo 
de otros tipos de la misma calaña poe-
tizados por la leyenda. 
E l poseedor de ese diminutivo, so-
brenombre ó lo que sea, es un mozo 
enteco, de pocos años, bergante acre-
ditado entre la gentuza gaditana, qaien 
por virtud de una de sus hazañas ha 
convertido en campo de batalla la tran-
qaüa tacita de piala ceñida con eterno 
abrazo por las aguas atlánticas. Si la 
policía le persigue y le acosa, Tobalito 
sabe blzarrear haciéndole frente y da-
fendiéndose á tiroe; y como las balas 
no son conñtes, guardias diurnos, se-
renos y vigilantes nictálopes poco ha-
bituados á refriegas peligrosas en que 
la piel corra el riesgo de ser agujereada 
por el plomo enemigo, tan pronto co-
mo cerca de sí sienten los silbidos si-
niestros de los proyectiles, bátense en 
retirada, practicando aquel sabio afo-
rismo de arte militar que el caballero 
manohego enseñó á sa fiel escudero. 
Libre de la persecución policiaca, el 
bandido andaluz se entrega sin temo-
res á sos recreos y placeres. 
E l arrojo del malhechor y la poca 
pericia de las fuerzas puestas en movi-
miento para capturarle han dado ori-
gen á multitud de escenas cómicas. 
Una noche, mientras loa encargados 
del orden busoaben afanosamente la 
pista del ladrón, Tobalito lucía su ma-
jeza con la mayor tranquilidad, senta-
do á la mesa de un café céntrico, en 
compañía de sus dignos amigos y com-
pinche?. Otra noche, avanzaba con 
precaución una patrulla hada un logar 
obscuro, en donde parecía que se h a -
llaba guarecido e' delincuente. Un mo-
vimiento sospechoso obliga á los perse-
guidores á pronunciar el alio, que es 
oonteetado con igual grito por el su-
puesto enemigo, y en poco estuvo que 
no se acribillaran dos grupea de sere-
nos, que por opuestas direcciones habían 
salido para verificar la oaptnra. 
Cuánto habrán servido de motivo es-
tos sucesos para que la grata sal an-
daluza sazone chistes y agudezas, es 
más para imaginado que para dicho, 
tratándose de un pueblo, que aún en 
medio de los mayores peligros y dolo-
res, conserva su sonrisa guasón* y que 
no perdiendo nunca la alegría suele 
echarlo todo del lado de la broma. 
Desde el contrario punto de vista, 
no en broma, sino muy en serio, habría 
que considerar el hecho, ai fuésemos á 
estudiar lo que significa y vale en re-
lación con el ordeo social, la organiza-
ción de la policía urbana y otros pro-
blemas igualmente interesantes. 
Pero sobre todo esto puede pensarse 
con acierto recordando que hace algu-
nos lustros que el gobierno de España 
está vacante, que no se practica la 
verdadera y alta política, que es la po-
lítica que mira al porvenir mejorando 
lo presente, y que no es gobernar sen-
tai se en las poltronas ministeriales 
para trabajar tan sólo por el medro 
propio y el de los amigos, parientes y 
adláteres. 
Una manifestación bien triste de es-
ta sistema de desgobierno es lo que 
ocurre en Barcelona. Un periódico de 
la corte, que por su seriedad y disore-
ción jgoza de gran favor en el público, 
recordaba hace pocos días cómo en el 
laoso de diez años, sólo durante bre-
ves intervalos Barcelona ha vivido al 
amparo de la normalidad coostitucio 
cal . E l resto de ese largo tiempo ha 
estado sometida al régimen militar j 
las armas han imperado en sn recinto 
como únicas garantías del orden y de 
derecho. 
Hecho deplorable por lo que revelan 
eat> causas; pero mucho más digno de 
ser lamentado y de despertar los estí 
mulos del Gobierno para evitar so re 
petición ó continuidad, si se advierte, 
como observaba el periódico aludido, 
que por so gran movimiento comercial, 
la importancia de sn puerto y los mil 
alicientes con que brinda al excursio-
nista de buen gusto, la ciudad condal 
ea sin duda la población más visitada 
por loa extranjeros, quienes, en pre-
sencia de una situación de fuerza, te-
niendo que contemplar á menudo se-
veras repreaionep, bélicos choques y 
tumultuarias rebeldías, puede pensar 
oon horror, y en descrédito de toda la 
naoión, que en España no se practica 
el régimen constitucional y que no se 
puede mantener el orden público si no 
es bajo la autoridad del sable. 
Ante tan repetidas sediciones, sín-
tomas de un mal hondo y crónico, al 
gobierno no se le ba ocurrido nanea 
buscar las causas, inquirir remedios y 
poner término ó atenuar, por lo me-
nos, oon rectas providencias de efica-
cia permanente en cierto modo, ios 
destructores efectos de la arraigada 
indisciplina. 
Siete meees se bao cumplido ya des-
de que, á causa d é l o s suoesos revolu-
cionarios conque se manifestó el ensa-
yo de huelga general, el gobierno de-
claró en estado de sitio la oapital de 
Cataluña. Lo menos cuatro hace que 
viene hablando del restablecimiento 
de la normalidad; el poder central pen 
diente de los informes de lasantorida 
des barcelonesas, ha prolongado por 
consejos de éstas , la situación de 
fuerza. A todas horas consultas 
respurstas, siempre desfavorables al 
intento del cambio, no han servido pa 
ra ilustrar al gabinete sobre los medios 
de acabar con un estado de cosas in 
eostenible ya sin mengua del decoro, 
hasta que alguien vino á caer en la 
cuenta de que reforzando la Guardia 
Oivil y el cuerpo de Orden Público que 
prestan servicios en Barcelona podría 
levantarse el estado de sitio. 
Después de icnomerables dificulta 
des se ba llevado á cabo lo propuesto 
y ya están en la gran ciudad los goar 
dise de refuerzo; en vista de ello el 
Gcbercedor Oivil ha informado al Go 
bierno en favor del restablecimiento 
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umm m!m MUNDO, 
NOTELA POR 
PONSON DÜ_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa ediríal 
de Jlaucci, se veude en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
(CONTINÜAJ. 
Catalina Mickaloff, no obstante vol 
vi>5 la c&beza para mirar. 
Una amazona pasaba en aquel mo 
mentó al ga/ope. 
Oats i ína dió on grito, exclamando: 
—¡Elidí 
E l conde dió otro grita, porgue en 
el momento en que la amazona pasa-
ba por delente de la verja del "chalet'', 
sn caballo cayó al suelo, porque rodó 
Junto con la dama que lo montaba. 
£1 caballo se l evantó á los pocos se-
gundo.0, pero la amazona quedó tendi-
da en el paseo. 
E n aqae) momento l legó el lacayo, 
qoien^JÓfcáodose, se precipitó sobre sn 
sma. 
E^tá' parecía hallarse desvanecida. 
E i lavajo, dando gritos, se acercó 
á la vprja y tiró con violencia del cor-
rión de la campanilla. 
Catalina y Pfeblo, pálidos ambos Be 
¡nirabao, -
de las garantías constitucionales. Ba 
casi seguro, por tanto, que no se hará 
esperar mucho tan apetecida resolu-
ción. 
Pero ¿qué juicio habrá de formarse 
de este gobierno, cuando se piense que 
en sn mano estuvo desde el principio, 
y á tan peca costa, dar fin á un estado 
anómalo y nada honroso para el país 
que lo sufre y el poder que á él se aco-
ge como á BU habitual madio de de-
feneal 
A bordo del Liguria, l legó el día 12 
á la antigua Barcino el bizarro Duque 
de los Abruzaos, el hijo del rey caba-
llero que presidió oon amor y lealtad 
el Estado español y que supo renun-
ciar á su trono cuando le vió huérfa-
no de fieles servidores en aquellos 
días azarosos en que las facciones y 
las opuestas ideas de derecho consti-
tuyente, en lucha apasionada y tenaz 
destrozaban la naoión. 
Fué recibido con señaladís imas 
muestras de cariño y de respecto, y 
así en la oapital del viejo condado, co-
mo en las demás poblaciones del Me-
diterráneo y del Atlántico, donde de-
sembarcó al augusto viajero, fué ob-
jeto de los más sinceros obsequios y 
entusiásticas ovaciones, siendo acla-
mado como príncipe español (por ha-
ber nacido en Madrid), hombre de 
ciencia y arrojado explorador del polo 
ártico. 
Como ahora en punto á viajes de 
personajes extranjeros tan principales, 
manifestaciones de júbilo popular con 
ocasión de la presencia de aquéllos y 
otros sucesos relacionados con el orden 
internacional, todo se le antoja á la 
gente cavilosa misterio y secreto de 
Estado, espíritus suspicaces hubo que 
dieron en atribuir importancia política 
al viaje del hijo de don Amadeo. A do-
tar de alguna verosimilitud ó posibili-
dad á las conjeturas vinieron, harto 
inoportunamente por cierto, la reco-
mendación (prohibición dijeron algu-
nos periódioos) del gobierno á las au-
toridades locales, de no asociarse á 
las manifestaciones y obsequios en ho-
nor del principe y la explicación que 
dió del mandato, recordando que el 
Duque | venía de incógnito, sin otro 
carácter oficial que el de comandante 
del barco en que viajaba, y que era 
hasta una descortesía molestarle no 
guardando respeto al incógnito. 
Aun pareciendo esta justificación de 
aquellas que se prestan para salir del 
paso y ocultar el verdadero fin que se 
persigue, sólo en cabeza de visionarios 
cabe Ja idea de manejos polítioos ó tan-
teos del mismo género á los que hubie-
ra de servir de ocasión el viaje del 
Liguria. Por parte de Cataluña que 
es hacia donde han convergido las 
miradas recelosas ¿qué pudiera inten-
tarse oon la colaboración del Duque 
que no fuera propósito de looosT 
Y en cuanto al príncipe, su talento 
y sus aficiones impedirían causarle 
ofensa tan grave como la que signifi-
ca suponerle capaz de alimentar en su 
alma bien cultivada aspiraciones ab-
surdas, empeños verdaderamente 
irrealizables. 
Suspicacias y recelos quedan pues 
ein otro valor que el que pueden dar-
les los pensamientos de gente sin seso. 
Tado quedó reducido y no podía tener 
más aloance, á tributos de simpatías y 
homenajes de afecto rendidos al hom-
bre desangre real, hijo de nn pueblo 
hermano, que á sus méritos propios 
unía la virtud de evocar el venerando 
recuerdo de aquel rey caballero en 
quien España cifró un día todas sus 
esperanzas. 
ARAMBUEO. 
DON SEfiüNDO ALVAREZ 
A la hora de cerrar esta edición 
nos acaba de llegar ana tristísima 
noticia: el fallecimiento de nnestro 
raay querido amigo don Segando 
Alvarez y González, dignísimo Pre 
sidente del "Centro Astariano" y 
no menos estimado segando V i 
oepresidente de la empresa anóni 
ma del DIARIO DE LA MARINA. 
Pocas veces hemos sentido ana 
emoción más dolorosa al oomani 
car á naestros lectores la desapari 
ción del insigne ciudadano cayo 
nombre faé grato á cuantos le co-
nocieron, y seiá eternamente re-
cordado por aquellos que nos 
hemos complacido en admirarle 
por sus altas dotes de virtud, de 
fervor por el bien general, y por la 
atenta amabilidad con que servia 
á toios. 
Una desgracia terrible y tanto 
más lamentable por lo ines-
perada, ha producido en breves 
días la mneite de nuestro llorado 
amigo, amantisimo paare de fami-
lia y ciudadano ejemplar que supo 
traducir en hechos sua nobles as 
piraoiones y sus virtudes cívicas. 
No hay quien no recuerde sus 
iniciativas como Alcalde de la Ha-
bana; él inauguró la serie de re 
formas urbanas con qae en los ac 
finales días se está hermoseando la 
ciudad. 
E l magnífleo Parque de Colón, 
la estátna de Albear son obra 
soya; la higienización de la Ha-
bana y el ornato público le deben 
excelentes servicios. Gomo digno 
hijo de Asturias ha sostenido el 
Centro Asturiano á una albura en-
vidiable, y como hijo del trabajo, 
ofrece el digno ejemplo de habei 
fomentado con laborioso tesón y 
admirable inteligencia grandes oen 
tros fabriles, ganándose las simpa-
tías de los obreros y de los fa 
bricantes por sus altas dotes con-
ciliadoras y su noble espíritu de» 
mocrático. 
Una triple corona de gloria le 
cubre al bajar á la tumba: la del 
noble industrial; la del entusiasta 
compatriota, amante de España, de 
Cuba y de su bello rincón de As-
turias; y la del cariñoso padre de 
familia hoy amargamente llorado 
con intensísimo dolor. No hay con-
—Princesa,—dijo al fin el conde,— 
nos piden socorro. 
—Oa digo que es ella. 
—¿Olimpia? 
—Sí,—contestó Catalina con vox 
ahogada. 
—Sea quien sea, hay que socorrerla, 
—contestó el conde saliendo de la ga-
lería. 
Y a los criados de la prinoera, pues-
tos en movimiento por los repetidor 
campaoillazos que daba el lacayo ha-
bía abierto la verja y estaban en la 
avenida. 
E l conde l legó á ésta cuando levan 
taban á la amazona desvanecida y oon 
ia frente ensangrentada. 
—¡Socorro! ¡socorrol—gritaba el la-
cayo retorciéndose las manos oon de 
eesperación. 
E l caballo de la amazona, al levan-
tarse maltrecho y desorientado, había 
emprendido de nuevo el galope, vol-
v iéndose hacia Madrid. 
E l conde mandó que llevaran nn so-
fá, colocando en él á la amazona, que 
no daba señales de vida, y la trasla-
daron al "chalet'^. 
—¡Muerta!—exclamó Catalina, sa -
liendo al encuentro del tríete cortejo. 
—No,—contes tó Pablo ,—está sóip 
desmayada y herida en la frente. 
L a princesa dir igió á en rival una 
mirada de odio, mormnraado; 
—jC^é hermosa es! 
suelo posible para ana aflicción 
tanto mayor cnanto más grande 
faé el mérito del ser querido. Pero 
ante imperiosa necesidad de aco-
gerse á la resignación cristiana, 
sirvan de lenitivo estas palabras 
que escribimos con el alma y el 
corazón oprimidos, expresando dé-
bilmente cuanto valía y cuanto he-
mos qnerido al inolvidable amigo á 
quien Dios tenga en su santa gloria; 
y reciban los familiares del finado 
nuestro más sentido pésame. 
EL CENTRO ASTURIANO 
Inmediatamente que se supo el fa-
llecimiento de D . Segundo Alvarez; 
reunióse anoche la Directiva deí Cen-
tro Atturiano y acordó hacer la pri-
mera manifestación de duelo por so 
dignísimo Presidente, enlutando los 
balcones del Centro, suspendiendo 
las clames de enseñanza, y nombrando 
comisiones de pésame. 
E L C E N T R O D¿"DEPENDIENTES 
También esta sociedad, de la que 
era Presidente honorario D . Segundo 
Alvarez, ha enlutado sus balcones, 
LA PRENSA 
E l Mundo encuentra mal que 
hayan sido puestos en libertad por 
la Audiencia de Santiago de Cuba 
los tres jornaleros españoles que, 
embriagados, según declararon por 
entonces la policía y la prensa, 
prorrumpieron el 20 de Mayo últi-
mo en gritos contra Ouba, en la 
colonia donde trabajaban y quisie-
ron mandar arriar (que no arriaron) 
la bandera cubana. 
Nosotros oreemos que cuando el 
respetable tribunal de Santiago ha 
absuelto á los acusados, hay que 
suponer que no encontró delito su. 
ñoiente para oondenarlos ó que no 
hubo delito, porque, en efecto, no 
lo hay cuando se realizan actos sin 
conciencia; ó que si alguno hubiese 
sería tan pequeño que podía darse 
por expiado oon los einco meses 
que llevan de prisión aquellos infe-
l ices. 
Tratándose de pobres jornaleros 
y <(de contra," españoles, no cabe 
pensar en soborno ni en parciali-
dad de los jueces cubano?; y si és-
tos estimaron que debían absolver, 
forzosamente lo hicieron obede-
ciendo á móviles de extrio ta justi-
cia. 
Pero quizá B l Mundo encuentre 
más punibles los gritos subversivos 
que puedan lanzar tres hombres 
faltos de conocimiento bajo la ac-
ción del alcohol venenoso—único 
que se expende sin recargo—que 
los actos realizados en plena luci-
dez intelectual por los asesinos, la 
drenes, estafadores, secuestradores, 
incendiarios y violadores, y quisie-
ra que se ahorcase á los unos mien-
tras los otros abandonan las cárce-
les y los presidios, indultados por 
los poderes públicos, para reprodu-
cir en la calle las escenas que ayer 
tan gráficamente recogía la hábil 
pluma de Héctor de Saavedra. 
Eso, por lo menos, se desprende 
del silencio que el colega guarda 
acerca de ese indulto y de la saña 
que, como contraste, demuestra 
contra nuestros desgraciados com-
patriotas, sobre los cuales lanza 
epítetos como estos: "salvajes," 
"vándalos ," "alanos," "suevos," 
"cartagineses," "bereberes," "hu 
nos" y, por último, "ostrogodos." 
Toda la lira. 
E l Cubano Libre, de Santiago de 
Coba, describe en estos términos 
un juicio celebrado en el juzgado 
correccional de aquella ciudad, con 
motivo de un suceso ocurrido en el 
Hospital Oivil de la misma: 
Un gran concurso—dice—llenaba, 
en la mañana de ayer, la estrecha sala 
que ocupa el Juzgado Correccional de 
4sta ciudad. Tratábase de un juicio 
revestido de excepcional importúnala, 
ladas las personas que figuraban co-
mo actores ó testigos en el mism >. 
E r a la acusada una de las célebres 
nurses del Hospital Civi l , la señorita 
Ana Lanz, llevada ante el señor juez 
en virtud de nn parte producido, ante 
al sargento Lorié, de la policía muoi-
ñpal, por la joven señorita margarita 
Villabnga, pupila de la escuela de en-
fermeras del mencionado estableci-
miento. 
Esta señorita decía, en los moman-
íos en que llegábamos al Juzgado: 
—Batifloo mi acusación. L a señori-
ca Lana me maltrató de palabra y de 
obra, so pretexto de que yo tenía unas 
«laves que se habían extraviado, y las 
coales aparecieron después en poder 
le otra nurae americana. Ño sólo me 
)egó la señorita Lanz, sino que me 
lijo, aparte de otras cosas que no re-
cuerdo ahora, (<qne yo era indigna de 
dstar entre mis compañeras, que tenía 
poca vergüenza, y que únicamente me-
recía estar en la sala número siete," 
¡ue es la destinada á las mujeres per-
lid as. 
A l pronunciar estas palabras, la se-
ñorita Villabriga bajó al suelo sus her-
noaos ojos, visiblemente turbada, y 
jus mejillas, de suave color trigueño, 
se encendieron de rubor. 
- M á s aún, señor juez—agregó la 
«nteresanta joven:—esta señorita me 
hizo encerraren un cuarto, y siguió 




E l juez se volvió entonces hacia la 
tensada, una mujer alta, de unos cua-
renta años de edad, desgarbada, an-
gulosa y con un par de quevedos que 
e cabalgaban sobre la afilada nariz. 
—No es cierto,—señor juez—dijola 
acusada, á quien servia de intérprete 
el señor Aurelio Arango, de los tribu-
nales de esta ciudad.—Yo no he mal-
Una sonrisa apareció en los labios 
leí conde, quien dijo en ruec: 
—¡Supongo que no iréis á matar-
ai 
—¡L% tentación es grandel 
—Sí, pero Tohatrao tiene sus pro-
vectos. 
Catalina dió un suspiro. 
Luego ayudó por sí misma á trans-
portar á madame de Oodineo—que no 
era otra la mujer desvanecida—hasta 
un dormitorio. 
L a colocaron en nn lecho y la prin-
cesa quiso lavar personalmente la san-
gre y curar la herida que ea la frente 
tenia la vizcondesa, frotándole después 
las sienes con vinagre y haciéndole as-
pirar sales inglesas. 
Un suspiro salió del pecho de Olim-
pia, pero no abrió los ojos. 
Con todo la vizcondesa no estaba 
desmayada, ni mucho menos, sino que 
reflexionaba entre tanto: 
— K o seria por cierto el imbécil de 
mi marido quien aún á riesgo de ma-
tarse se hubiera introducido en el mis-
mo centro de la plaza enemiga. Ahora 
ya estoy y me quedo. ¡Vamos á ver-
nos, princesa Mickakñ'i ¡Vamos á 
disputarnos el príncipe TohatracI 
E n tanto que le prodigaban estos 
^niíados, Olimpia pensó qoe no podía 
p r o l o u g a r e A indefinidamente sn desva-
necimiento. Abrió , pnés, los ojos, y 
como ¡a p r i u o e * » fcstab» lociinada so-
brehila, ia m i r ó . . . . 
tratado á esta señorita; por lo menos, 
no lo recuerdo. Y si así hubiera sido, 
de seguro que lo mereció por el tono 
oon que contestaba á raía observacio-
nes de directora. Malas palabras tam-
poco, porque tengo en muy buen con-
cepto á esta señorita. 
L a Villabriga insistió, ratificando 
sus acusaciones. 
L a m m americana se defendía bra-
vamente. 8BI10E 
I —Yo no la hice encerrar; únicamen-
te, como castigo, la aislé de sus com-
pañeras, pero la permitía que comie-
ra con ellas. E n el Hospital no hay 
sala destinada á l a s mujeres perdidas. 
Lo que pasa es que esta señorita es 
una histérica, y por eso la mandaba á 
la sala número siete. 
* 
• » 
L a Villabriga invoca el testimonio 
de sos condiscípulas, señoritas Koge-
lia y Matilde Sabio, Dolores Hidalgo 
y María Dirú . Una de éstas, la seño-
rita Matilde, habló de esta manera: 
— Y o no estaba presente cuando co 
meczó el disgusto. Encontró en sn 
cuarto á la Srita. Villabriga bañada 
en lágrimas y muy nerviosa. E n estos 
momentos se presentó la directora y 
dijo, poco más ó menos, que la señorita 
Villabriga ero una tal ó cual, digna de 
estar en la sala número siete, y que á 
todas nosotras nos trataría lo mismo, 
si no tomábamos el partido de aban-
donar el Hospital. 
L a señorita Hidalgo, testigo presen-
cial del hecho, confirmó lo dicho por la 
señorita Matilde. 
L a acusada, ein testigos ni abogado, 
intenta defenderse; pero sus acusado 
ras la corralan. 
—Estas niñas es tán locas, y no sa-
ben lo que dicen. 
— L a loca será usted—dice la H i -




Terminado el juicio, el señor Juez 
condena á cinco pesos de malta á la 
señorita Lanz. 
Leída la sentencia por el escribano 
Sr. Valdós, y traducida por el Sr. A -
rango, el Sr. Cónsul de los Estados 
Unidos, qoe asistía al acto como sim 
pie espectador, intenta formular nna 
protesta contra la sentencia dictada, 
y pide tiempo para abrir una nueva 
iníorraaoión. 
—Yo no puedo acceder á semejante 
cosa—replicó el juez. 
—Pido entonces—agrega el Cónsul 
—que se baga constar en el proceso 
que yo he presenciado el juicio. 
—Tampoco puedo acceder á esa pe-
tición—dice secamente el jnei;—el se-
ñor Cónsul es aquí nn mero curioso, 
que no puede intervenir en estos asun-
tos. Aquí soy yo la única autoridad, 
y so hace solamente lo que yo dispon-
go. 
—Pues no pague usted la multa— 
dice el Cónsul, en tono descompuesto, 
á la nurse americana. 
—Si no paga usted la multa dentro 
de tres horas—observa el juez—orde-
naré á la policía que la conduzca á la 
Cárcel. Más todavía: para retirarse 
usted de aquí, debe dejar en depósito 
$25. 
E n vista de la actitud enérgica del 
juez, el Cónsul recojo velas y le acon-
seja á la mise qoe abone loa cinco pe-
sos de multa, pero que no firme la sen-
tencia. 
L a nurse con una oara de todos loe 
diablos, abre flemáticamente sn carte 
ra de piel de caimán, y afloja la mos-
ca. 
E l señor Cónsul, para consolarla, le 
dice que se irá en queja al gobierno 
de Washington, por el atropello que 
esn ella se comete. 
Qae vaya. 
Seguros estamos de que en Wae" 
hington, donde es tradicional el 
amor á la justicia, encontrarán muy 
correcta la actitud del juez. 
¿No les gusta á los americanos 
la independencia de los pueblos? 
Pues ¿cómo no ha de gustarles 1» 
de los tribunales? 
E l Trabajo, de Sancti Spíritus, 
dice que si él tuviera que emitir 
dictamen acerca del proyecto de 
Ley Provincial que el Sanado acor 
dó enviar eu consulta á los Ayun" 
tamientos, diría que los miembros 
de ia Convención Constituyente 
padecieron un error al crear loe 
Consejos provinciales, como lo han 
reconocido tácitamente los miem-
bros de la Cámara de Representan-
tes al formular ese proyecto de 
ley, en el que no han sabido qué 
atribuciones darles ni oon qué ar*-
bitrarles un presupuesto y sólo han 
conseguido mermar los escasos re 
cursos de los Ayuntamientos y di» 
ñcultar las transacciones con el 
impuesto sobre inscripciones en los 
Registros y sobre el transporte de 
ganados. 
Cree este Ayuntamiento—añadiría 
—que lo qoe conviene hoy al país no 
es revisar la Constitución, acuerdo 
muy serio y que necesita otros reqoi 
sitos, sino eu vista de la situación eco 
nómina qoe, se atraviesa, y en vibta 
de la poca utilidad de los Consejos, 
suspender por ahora so establecímien 
to, hasta que mejoradas las condicio-
nes del país, sea conveniente el que SÍ 
cumpla ese preeepto constitucional. 
Sería una buena contestación. 
Pero pierda cuidado el colega, 
que nadie hablará con esa fran 
queza. 
Ni aún siquiera los aynntamien 
tos que no participan de las ideas 
federales. 
Según informe que ha podido 
obtener L a MejpúbliGa Cubana, 
"aquí no hay ningan proyecto de 
tratado discutido entre el ministro 
plenipotenciario Sr. Qaesada y 
el gobierno de Washinton. No hay 
en manos del Ejecutivo cubano 
más que una minata, enviada hace 
cuatro meees, de lo qae Washing-
ton cree qae pueda ser base del 
acuerdo de los Estados Unidos. Y 
en esa minuta, en efecto, á cambio 
del mezquino 20 por 100 que nos 
No era, Oümpia Mignot, vizcondesa 
de Gonidec, mujer que tan fácilmente 
se rindiera al poder de la princesa Ca-
talina de Mickalcfl. 
Y si esta última había tenido la fan-
tasía tardía de verla, hacia largo rato 
que Olimpia se había dado la satisfac-
ción de contemplar á su guisa los ras-
gos de aquella mujer que la habla sus-
tituido en el ulcerado corazón da Car-
iaba t. 
Una tarde, ya hacía dos meses de 
esto, dos mujeres oon dominó, habían 
pasado muchas horas en un saloncito 
del Grant Hotel, en la planta baja. 
Como era la noche de la Mi carente, 
apenas ei las habían advertido. 
Las dos mojeres no eran otras que 
Mad. Gonidec y so camarera. 
E l salonoito estaba debajo de una 
gran escalera y la puerta estuvo cons-
tantemente entornada. 
Olimpia había ido oon on doble ob-
jeto. 
Con el objeto de ver á Catalina Mio-
kah ff f también á Cartabnt, el prínci-
pe georgiano. 
Pero la esperanza no pudo verla rea-
lizada más que á medias. 
L a princesa había salido hacía las 
dos de la madrugada para volver á so 
oasa, porque j.- máe i^s'-ib^ )a noche 
en el Gran Hotel. 
ofrece, los americanos piden casi 
la libre entrada para todos los 
productos que nos envían." 
Si esto es ver dad, no hay manera 
de explicarse la campaña de Mr. 
Boosevelt, muy posterior á la fecha 
en que se envió esa minuta y en 
favor de la reciprocidad, declaran-
do insuficiente el 2 0 y el 30 p. g y 
exigiendo por lo meaos el 50; ni 
se explica tampoco qoe á Mr. EoO" 
sevelt le haya impresionado desfa-
vorablemente la mala acogida que 
haya podido tener en Coba dicha 
minuta, por cuanto él era el prime-
ro en hacer propaganda contra es e 
20 p. § y debía contar con qae no 
podía satisfacernos. 
De manera que aquí ocurre nna 
de estas tres cosas: ó que no existen 
esa minuta ni esos proyectos de 
tratado, ó que si existen no tiene 
de ellos conocimiento el Presidente 
de los Estados Unidos, ó que, si lo 
tiene, y ee reconoce al mismo tiem-
po autor de los discursos en que se 
pide el 50 por 100, Cuba es víctima 
de nna de las fareas más audaces 
que han podido representarse desde 
que el mundo es mundo. 
Esta opinión no es nuestra sino 
de un respetable político cubano á 
quien lo hemos oído, pero no tene-
mos inconveniente en aceptarla 
mientras no haya razones en que 
fundar otra que la mejore. 
De L a Lucha: 
Según nuestras noticias, cuya auten-
ticidad no garantizamos por no cons-
tarnos, pero las anales damos á t ítulo 
le información, que hemos recogido en 
buenas fuentes, el gobierno americano 
oree la isla de Pinos le pertenece con 
arreglo á los términos del tratado de 
París; sin embargo de esto, acaso se 
decidiera á dejársela á la República 
de Cuba á cambio de qoe ésta ofrezoa 
gratuitamente á la Unión las tierras 
necetarias para establecer las carbone-
ras ó estaciones navales á que se refie-
re el artículo 7? de la Ley Platt. Y se-
gún esas mismas noticias que se nos 
han oomnnioado, parece que los Esta-
dos Unidos quieren establecer cuatro 
carboneras ó estaciones navales en el 
¡toral de Coba: dos en la costa Norte 
9 otras dos en la costa Sur, Mariel y 
&ipe en el Norte, y Cieofuegos y 
Guantánamo en el Sur, parecen tener 
la preferencia. ¡No tiene mal gusto 
nuestro gran tutorl ¡Cuatro bahías ea-
pléndidasT Pero no bastan las bahías 
para el establecimiento de las carbo-
neras ó estaciones navales. Se necesita, 
además, cierto espacio de terrenos pa-
ra almacenes y cuarteles. Por eso la 
Ley F ia t habla de "tierras necesa-
rias." ¿Qué entenderá el gobierno de 
la Unión por esta palabra "neoeea-
riasl" Qué extensión superficial esti-
mará "necesaria" para esa carbonera? 
f hat is the question. 
Si la carbonera es grande, la ex-
tensión neoeearia podría ser toda 
la isla. 
Y ¿quién nos dice á nosotros que 
no se tira á esc? 
EL SEÑOR TORRO JA 
Desde hace días se encuentra 
retenido en sus habitaciones, á cau-
sa de nna faerte afección catarral, 
nuestro distinguido amigo el digno 
Eepresentante diplomático de E s 
paña, Sr. D. Joaquín M. Torreja. 
Deseárnosle nn pronto restable-
cimiento y que cnanto antes pueda 
dedicarse de nuevo á las atenciones 
del elevado cargo qne con tanto 
acierto deeempeña y desde donde 
ha contribuido con lisonjero éxito 
á establecer las relaciones entre 
Cuba y nuestra nación y á restable-
cer en este país el sosiego de que 
tanto necesitamos. 
DESDE WASHINBTi 
9 de Ocubre. 
Eátas cifras telegrafiadas boy de 
París, sirven para exponer el argu-
mento de algunas buelgas. 
Hay en Franela 162 mil mineros de 
oatbóo. 
De estos, 60 mil están ''federados;" 
ó sea, han formado asociaciones. 
Se espera que se declaren en huelga 
100 mil obreros. 
Como se vé, entran en la huelga los 
60 mil federados y otros onarenta mil 
*In federar. Quedan dos mil, que no 
ion federados ni serán huelguistas. 
Los 100 mil do la huelga harán cuanto 
puedan para que no trabajen esos dos 
mil demás individuos, procedentes de 
otros ramos y de otros países, que quie-
ran bajar á las minas. Y , todo, por 
supuesto, en nombre de la libertad, 
iel progreso y de la democracia. 
Estos mineros de Fensilvania, qne 
«hora están en huelga, cuando miran 
oara arriba, son trabajadores; pero, 
juaudo miran para abajo son espita-
listan; pues á ellos les pagan salario 
los duefios de loa minas; pero, ellos— 
ios mineros—tienen á jornal á otros 
trabajadores, encargados del triste, 
desairado papel de mono que se ahoga. 
L a tarea del minero consiste en esto: 
abrir on barreno en el yacimiento de 
aaibóo, poner la pólvora, disparar y 
descansar, mientras su auxiliar, pága-
lo por él, carga en el carro el carbón 
despedazado por el barreno. 
E l minero solo trabaja de cuatro á 
seis horas. E n ese tiempo ha despe-
lazado carbón bastante para qoe su 
taxiliar esté ocupado durante ocho ó 
liez horas. 
AI minero se le paga el oarbón por 
midad-oarro; próximamente, nn peso 
por carro. E n una jornada puede lle-
nar eeis carros. De los seis pesos que 
esto le produce, tiene que dar dos á so 
auxiliar y, además, pagar la póvora, la 
mecha, etc., para los barrenos. Bane-
ioio neto: de 60 á 100 pesos. E s lo 
î ue cobra en España ó én Italia nn 
adfior comandante de ingenieros, allá 
Á los 40 años de edad y después de 
haber estudiado mochas matemáticas. 
E l auxi l iar-e l último mono—qoe so-
lo cobra dos pesos, mientras sn jefe 
saca i , es el que hace el trabajo duro. 
Tiene que estar en las minas dos afios 
y sufrir un examen antes de graduar-
se de minero para poder hacer lo qne 
hace en jefe. Los auxiliares, que co-
mo llevo dicho, dependen de otro obre-
ro y no del capitalista, se disponían á 
formular una petición para que se Ies 
diera parte mayor en los beneficios, 
cuando los mineros decretaron la huel-
ga; y la decretaron con mucha oportu-
nidad, puesto que así en lugar de to-
mar la defensiva contra los auxiliares, 
qne dependen de ellos, han tomado la 
ofensiva contra los capitalistas, que 
no eran quienes explotaban á loa auxi-
liares. 
Los maquinistas de las minas gana-
ban de 60 á 80 pesos al mes; trabaja-
ban muchas horas, pero el trabajo es 
ligero. Los niños encargados de reco-
jer los residuos cuando se rompe el 
carbón, ganaban 75 centavos al día. 
¿Qué piden los huelguistas? Un 
aumento de 20 por 100 en lo que se pa-
ga por cada carro de carbón; nna re-
baja de 20 por 100 en el tiempo que 
trabajan los maquinistas, los bombe-
ros, los niños, etc., para que la jorna-
da quede reducida á ooho horas; y, fi 
nalmente, que la tonelada de carbón 
sea de 2,240 libras y no de 2 750 como 
es ahora. 
Todo esto se pide en beneficio de los 
mineros, empleados de los capitalistas; 
pero nada se habla ni de aumentar la 
paga ni de rebajar el tiempo de faena 
á los auxiliares, qne son empleados de 
los mineros. 
Moraleja: á nadie le amarga un dul-
ce, y el obrero, como el capitalista, 
coando puede comprar á dos, no paga 
á cuatro. Con una diferencia: que el ca-
pitalista, hombre educado, no habla 
de "infames explotaciones" al hacer 
lo mismo que hace el obrero. 
x r. z. 
L A S C A M A R A S 
C á m a r a de Representantes 
• las dos y veinte minutos se abrió 
la sesión da ayer. 
Se concedieron seis días de licencia 
por enfermo, al señor Font y Sterling. 
Quedaron aprobados definitivamen-
te los proyectos de ley corregidos por 
la comisión de estilo, concediendo 
exención del pago de derechos aran-
oelarios para la importación de nna 
bomba para Incendio con destino al 
municipio de Santiago de Cuba y dos 
mil piés de manguera para el cuerpo 
de bomberos de Matanzas. 
Sa leyeron el dictamen de la Comi-
sión de asuntos municipales y provin-
ciales favorable á la derogación de la 
orden número 156 de 1901, y ia en-
mienda del señor Ohenard, por la qne 
se dispone que los ayuntamientos re-
glamentarán inmediatamente el servi-
cio de policía, regulando el ingreso, 
ascenso y separación de los individuos 
del cuerpo. 
E l señor García Eolhy presentó nna 
enmienda en el sentido de que se res-
petasen en dichos reglamentos los de-
rechos adquiridos por los individuos 
qoe á virtud de examen ingresaron en 
ios cuerpos de polioia. 
Puesta á discusión la precedente 
enmienda, el señor Yilluendas (don 
Florencio), la combatió en nombre de 
la Comisión de asuntos municipales y 
provinciales, por entender qne debe 
dejarse en libertad á los municipios 
para que hagan lo que estimen conve-
niente. 
E l señor García Eohly defendió elo-
cuentemente su enmienda, por estar 
inspirada en principios de honradez y 
de moral y porque tendía á que se res-
petasen las victorias conquistadas por 
el estudio, el deber y el trabajo. 
Dijo que la Cámara al aprobar el 
dictamen y la enmienda del señor Ohe-
nard, iba á hacer una dejación do sus 
facultades y que no era político que la 
policía estuviese subordinada á las 
ambiciones ó conscupioenolas de los 
partidos. 
Después de rectificar latamente el 
señor Yilluendas, se puso á votación 
la enmienda, siendo rechazada por 30 
votos contra 15, habiendo explicado 
sus votos en contra lus señores G a r -
meodía y García Cañizares y en pró 
el señor Rodríguez Aoosta, éste porque 
entendía que la enmienda no se oponía 
á los principios desoentralizadores y 
el primero porque á su juicio la moral 
no existe y no hay derechos adquiri-
dos. 
Sin discusión fué aprobado el dictá-
men con la enmienda del Sr. Chenard. 
A l conocerse la votación, exclamó el 
Sr. García Ko lhj : 
—¡En el Senado no pasa! 
Se leyeron el diotámen de la C ami-
sión de Aranceles prorrogando hasta 
que empiecen á regir los nuevos Aran-
celes, los beneficios arancelarios otor-
gados por ia orden núm. 206, de 1901, 
á la maquinaria y aparatos agrícolas 
y para la fabricación de azúiar; y la 
eumíenda del Sr. Méndez Capote qne 
rebaja al dos y medio por ciento a i 
valorem los derehos asignados á dichos 
artículos, declara además la libre in-
troducción de los cristalizadores en 
movimiento y dispone qne las citadas 
rebajas comiencen á regir desde el 28 
de Septiembre último. 
E l Sr. Castellanos se opnso al diotá-
men, entendiendo qoe lo hacía en be-
neficio de la agricultura y en salva-
guardia de los intereses del Estado. 
Dijo que la orden 206 fué diotada en 
beneficio de empresas extranjeras, y 
que la prórroga sólo favorecerá á las 
Compañías de ferrocarriles, qne no han 
hecho otra cosa que explotar al país. 
E l Sr. Martínez Ortíz defendió el 
diotámen y la enmienda del Sr. M é n -
dez Capote, que hizo saya la Comisión 
de Aranceles, sosteniendo que los mo-
tivos de protección para los artículos 
mencionados deben perdurar. 
Eectifloó el Sr. Castellanos, manifes-
tando que la concesión que se reco-
mendaba para los cristalizadores en 
movimiento era en detrimento de una 
industria del país, pues en éste se fa-
brican dichos aparatos y que el agri-
cultor cubano que se arruinó con la 
guerra no es el favorecido oon el diotá-
men, al paso que sí lo es el extranjero 
que va ahora á establecerse. 
Siendo las cinco se levantó la sesión, 
habiendo pedido la palabra para recti-
ficar el Sr. Martínez Ortíz, 
Olimpia había podido verla á gusto 
y asegurarse por ella misma de su es-
pléndida belleza. 
Después había esperado que el prín-
cipe saliera á su vez. 
Pero el príncipe no sal ió y le fué 
preciso á Mma. de Gonidec, bien en-
trada la mañana, retirarse. 
Olimpia, pues, conocía á la princesa 
de vista, tanto como ésta pudiera co-
nocerla á ella. 
Sin embargo, cuando abrió los ojos, 
miró oon una sorpresa, tan maravillo-
samente disimulada, que la princesa 
rusa se equivocó. 
L a eterna pregnnta de los que vuel-
ven de nn síncope ¿dónde eat< yf apare-
ció en los labios de Olimpia. 
Y como el conde Paul se encontrase 
allí, contestó: 
— Estáis , señor», en nna casa de la 
avenida de Saint James. 
Después ella l levé nna mano á la 
frente oon expresión de sufrimiento. 




tro groom, afortunadamente, nos ha 
dado algunas indicaciones, y ha parti-
do para París á buscar á vuestro ma-
rido, qoe llegará sin duda con nn mé 
dioo dentro breves minutos. 
Y diciendo esto el oondd, se o j ó el 
galope de un caballo, 
—Hélo aqní. 
ASUNTOS VARIOS. 
DB SANOTI SPIEITUS 
(Por telégrafo) 
AL DIARIO DE LA, MARINA 
HABANA 
Octubre 14. 
Anoche recibióse telegrama Goberna-
dor suspendiendo Alcalde y Jefe Policía 
fundándose en acusaciones prensa. Go-
bernador añonóla enviará delegado ins-
truir expediente. 
Consejo Veteranos acordó pasar al Con' 
sejo Habana siguiente despache: Consejo 
autoriza desmienta exista nunor roza-
miento entre Jaez y Veteranos.—General 
Sánchez, Presidente. 
Peransurex* 
EL BBLOJ DEL PRESIDIO 
A l Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA se le suplica se sirva llamar 
la atención de quien proceda, á fin de 
qne se arregle el reloj público del 
Presidio, frente al Parque, porque es 
de gran utilidad al pueblo que va á 
esos concurridos lugares y, s in andar, 
perjudica y ocasiona errores. 
Queda complacido. 
LA CUARENTENA EN LA FLORIDA 
Los señores G . Lawton Ohilds y G% 
dignos representantes en este puerto 
de la "Peninsular & Occidental S. S. 
O0" nos partioipan haber recibido nn 
cablegrama de Washington diciendo 
que se ha levantado la cuarentena en 
la Florida. 
E l primer vapor que l levará pasaje-
ros sin las restricciones hasta ahora 
vigentes será el "Martínique'S que 
saldrá de este puerto el dia de maña-
na, 16 de Octubre. 
TABACO 
Ayer, se exportaron para New York 
por el vapor americano "Havana'', 
889 teroios de tabaco y 119,800 tabacos 
torcidos. 
LA IGLESIA DEL OANBT 
B l Oaney ha restaurado sn iglesia 
qne, oomo saben nuestros fué causa de 
deterioros á oonseouenoia de la guerra. 
Los vecinos católicos de ese h i s tór i -
rico pueblo, oonsecnentes oon su fe y 
deseosos de santificar las fiestas, han 
acordado en enviar á Santiago de On-
ba nna comisión para gestionar cerca 
del Gobernador ficlesiástico de aque-
lla Dióces is , la celebración de misas 
rezadas los domingos y días feriados. 
SESION ipiCIPAL 
DB AYER 14 
A las cinco menos cuarto de la tarde 
de ayer comenzó la sesión permanente 
bajo la presidencia del Alcalde, doctor 
O'Parri l l . 
Be acordó acceder á la solicitud del 
señor Yillalón, Jefe de la Penitenciaria 
de Atarés , de qoe se le abone la dife-
rencia de sueldo que existe entre BU 
cargo y el de teniente de polioia, desde 
el mes de Julio de 1901 á igual mes de 
año actual. 
A propuesta del señor Torralbas se 
acordó que nna comisión formada por 
tres médicos municipales y ei A r q u i -
tecto, preeididos por el concejal delega-
do de los servicios sanitarios, practi-
que nna invest igación del estado sa-
nitario é higiénico en qoe se enonen-
tran las cindadelas y casas de vecindad 
é informen á la Corporación para adop-
tar el acuerdo que se orea pertinente. 
Despoés de nna ligera discusión en 
la qne tomaron parte los señores Die z, 
Hoyos, Porto, Ponoe y Guevara, eobre 
sí se le concedió ó no autorización á nn 
industrial para establecer nn establo 
de caballos en la calle de Agolar, se 
acordó qne la solicitud pase á la Junta 
de Salubridad para que informe si el 
local donde va á instalarse el establo 
reúne las condiciones higiénicas nece-
sarias. 
Habiendo quorum á las seis y cinco, 
el Alcalde declaró abierta la sesión or-
dinaria, dándose lectura al acta de la 
anterior que fué aprobada. 
A propnesta del seQor Yeiga se 
acordó qoe el Ayunsamiento haga su-
yas las aclaraciones formuladas por el 
Tesorero y Oontador del Municipio á 
los reparos que al presupuesto ordi-
nario ha hecho el Secretario de Ha» 
oienda; qne se envíen las referidas 
aolaraciones á dicho Secretario y que 
se rija el Municipio por el actual pre-
supuesto. 
Los señorea Torralbas, Hoyos y Yei -
ga fueron designados para estudiar el 
Reglamento de Establos y proponer 
al Ayuntamiento las reformas que 
crea convenientes. 
E l señor Diaz explicó su voto con-
trario al anterior acuerdo. 
Se dió un voto de confianza al A l -
calde para qne oon el contratista de 
petróleo molifique la oláuaula que exi-
je que use el petróleo refinado de los 
Estados Unidos, en vista de que pue-
de adquirirse en esta plaza de igual 
oalidad. 
Se despacharon varios expedientes 
de escaso interés y se levantó la se-
sión. 
E r a n las siete de la noche. 
M o Y i n i í e n t o M a r í t i m o 
V A P O R O O R R B O 
E l "León X I I I " salió do New York, con 
dirección á este puerto, á las seis de la ma-
ñana de ayer, martes. 
B L H A Y A N A 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano "flavana" oon carga general y pa-
sajeros. 
V E R A B . R O B B R T 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de Pasoa-
goula, oon madera. 
OTÍCIAS mmm 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUNAL 3ÜPEEM0 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de Ley por Leónidas Pineda 
Montalvo en causa por robo. Ponente: se-
ñor Morales. Fiscal: señor Travieso, Le-
trado: señor Joeé G. Balsa. 
Infracción de Ley por Gabriel Morales y 
Morales en ante juicio promovido oontr* el 
Jaez Correcciosal del 2? Distrito, don 
Federico Jaetmiani. Ponente: señor Caba-
rrocas. Fiscal: señor Travieso. 
Impngnación Fiscal, al recurso por Fran-
cisco Abren Sanz de la Peña en cansa por 
cohecho. Ponente: señor Gastón. Fiscal: 
señor Diviñó. Letrado: señor G. Sama-
nir. 
Secretario, Sr. Castro. 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma, menor cnaa-
tía, Arseoio del Llano contra Manuel Pe-
reira, sobra nulidad de inscripción do un 
establecimiento. Ponente: señor NovaL 
Fiscal: señor Diviñó. Letrados: señor Ba-
rrena y Martínez Cordero. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
AUDIENCIA 
SALA DB LO C I V I L 
Sección primera: 
Autos segoiáos por don Ramón Sabadl 
contra el Ayuntamiento de Guanabaooa, 
en cobro de pesos. Ponente: señor Hevla. 
Letrados: Ldos. Bandini y Tellechea. Pro-
curador: tenor Sterling. Juzgado, de Gua-
nabacca. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección segunda: 
Autos seguidos por don Manuel Saave-
dra contra don Pedro F . Albarrán, sobre 
pesos. Ponente: señor Edelman. Letrado: 
Ldo. Alvarez. Juzgado del Este. 
Autos seguidos por doña Flora Heredla 
de Saladrigas contra don José Mí García 
y otro, sobre dañoa y perjuicios. Ponente: 
señor Tapia. Letrados: Dres. Estrda Mo-
ra y Montero. Procurador: señor Mayor-
ga. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Abeille. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primer ai 
Contra Joeé Muñóz Granda y otros, por 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Sánchez Fuentes. Defensores: Ldos. 
Castro, Pascual y Saladrigas. Juzgado del 
Este. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n T t : 
Centra Antonio Fabelo, por amenazas. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señoj 
Vclle Defensor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
de Jaruce. 
Secretario, Ldo. Moré. 
O A C E T I I J L A 
L o s TEATROS.—Bl programa oom^ 
binado por la empresa de Albiso para 
la función de esta noche contiene las 
tres obras más sujestivas de las que se 
han representado en la presente tem-
porada. 
E n primera tanda, Enseñanza Libre; 
en segunda, L a Torre del Oro, y ea 
tercera. L a muerte de Agripina. 
E n la Alhambra, se ponen en escena, 
también en el orden que se expresan: 
Qanado hembra, E l país del choteo 7 89 
bañó el galiego. 
SOMBREROS DB P A P E L . — L a úl t ima 
novedad de este verano han sido los 
sombreros de papel, oonfeooionados 
por la "Sooietó Lnmióre" de L y o n . 
Hace nn par de afios que en Y i e n a se 
había iniciado ya esta industria, apli-
cada al sombrero de señor». 
Bl nuevo art ículo , sombrero de ca-
ballero, tiende a reemplazar al som-
brero de paja y se confecciona de dos 
ciaseis: superior y barata. Los sombre-
ros de esta ú l t ima clase e s tán forma-
dos sólo de dos pieza?; mediante no 
alambre adquieren la tiesura necesa-
ria y nn baño de laca los haoe resis-
tentes é impermeables. E l precio de 
este sombrero, una vez puesto & la 
venta, será menos de 50 cént imos . 
L a o íase elegante, qne es la que se 
expende actualmente, es de tres fran-
cos la pieza, é imitan perfectamente el 
sombrero de paja hasta el punto de 
ser difícil conocer la diferencia. L a 
confección de este sombrero es asi-
mismo igual á la del sombrero de pa-
ja. B l papel, prensado en diferentes 
dibujos, se corta en tiras estrechas y 
se cose en l íneas espirales, empezando 
en el punto medio de la oabeza. 
Se le da Inego el baño de laca para 
hacerle impermeable, pero no necesita 
alambre para conservar la resistencia 
y tiesura deseada. E l papel empleado 
para la confección de estos sombreros 
es reeistente y flexible á la vez, no se 
rompe al coserlo y queda pegado con 
facilidad. 
ISLA DKPINOS,—Ya saben los lec-
tores del DIABIO que espersnza Pastor 
va á reponerse á I s l a de Pinos de la 
ruda cnanto brillante labor art ís t ica 
que ha realizado en el teatro de Albiau, 
y que allí permanecerá nn par de me-
ses, en la excelente compañía de sus 
padres, qne 1 a quieren oomo á la niña 
de sus ojos. 
I s l a de Pinos es nn pequeño paraíso 
que e s tá á las puertas de la Habana, 
como quien dice, y qne ea menos cono-
cido de lo que se merece. 
Dos virtudes tiene para la salud: ans 
aires y sus aguas. 
E l aire de I s l a de Pinos hay que irlo 
á aspirar allí; pero sus aguas, que 
on tan ricas y tan medicinales y qoe 
constituyen, en multitud de las dolen-
cias del e s t ó m K g o , el tesoro de la s a -
ud, se pueden t o m a r en la Habana, y 
ae disfruta de esa ventaja sin empren-
der el doble viaje de aquí á B a t a b a n ó 
y de B a t a b a n ó a Nueva Gerona ó San-
ta F e . 
¿Cómo se logran? Poes de quienes 
las importan directamente y las ven-
den con toda esornpuloaidad; esto es, 
de los sefiores López y M o ñ u e l a , en sn 
popular establecimiento de ropas A l 
Bon Marché, calzada de la Reina, es-
qnina á Gaiiano. 
No hay m á s que ir al lá , y se tiene eee 
ta l i smán para las enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
P C S T A L B S . — 
A. l a se í tor i ta C a r i d a d del Alamo 
(Una dama sacando agna de un pozo, saca nn cu-
pido en el cubo.) 
También es el alma u i pozo; 
del alma sale el amar, 
y puede salir el gozo: 
¡mas nunca saldrá el dob r! 
B. B#me. 
(Una j a r r a con violetas) 
Se parecen las violetas 
en su aro na y su color 
al dulce escondido amor 
con que sueñan los poetas. 
Lola B. de Tió. 
E r a , en efecto, el groom. 
Pero el groom tenía instruooiones 
particulares de su señora antes del ac-
cidente, tan maravilloeamente puesto 
en escena por Olimpia. 
E l groom entró dos minutos después , 
diciendo: 
— B l señor vizconde había salido y 
no he podido encontrarle. 
—¡Pero habrás encontrado nn médi-
co)—dijo el conde. 
—Traigo el médico de la señora vis-
condesa—dijo Bautista. 
— E n efecto, na carruaje entraba en 
aquel momento en la avenida qoe con-
ducía al chalet. 
Un viejo vestido de negro y corbata 
blanca bajó. 
Olimpia le miró sonriendo. 
—¡Ohl mi caro doctor, he estado á 
punco de matarme. 
E l anciano, que no era otro qne K e -
ranion, convertido en médico por la 
voluntad de Olimpia, se hizo contar el 
accidente en todos sus detalles, exami-
nó la herida de Oümpia y plegó lige-
ramente el labio inferior. 
Guando hubo terminado el largo y 
minucioso examen, dijo: 
—Todo eso no será nada, pero es ne-
cesario nn poco de reposo, señora, y es 
preciso quedarse aquí uno ó dos días . 
—iOreeis, dootorl 
Y Olimpia miró á los dueños oon nna 
especie de timidez. 
i Desde que Mad, de Gonldeo había 
recobrado el sentido, Catalina no ha 
bía dicho nada. 
Miraba á aquella mujer oon nna som 
bría expresión de odio que no escapó 
á Olimpia. 
Olimpia se dijo: 
—¡Está celosa, mejor! Es to me da 
una superioridad sobre ella. 
Olimpia mormuró entonces. 
—No pensáis , doctor. ¿Pero abusar 
así de la hospitalidad que me han 
dado? 
—¡Oh, señora!—respondió el conde 
Paul—no os preocupe eso nada. Es tá i s 
en oasa de la princesa Catalina Micka 
leff. 
Olimpia miró á Catalina. 
Su oara no expresaba más que nna 
curiosidad trivial y ni la menor inquie 
tud. 
—Me oonsidero dichosa, señora,— 
dijo entonces la princesa,—de que el 
accidente no haya tenido gravedad, y 
podéis aquí creeros en vuestra oasa. 
E l pretendido médico prescribió nna 
poción calmante y después , conduelen 
do al conde hacia na sitio aparte, le 
dijo: 
—Os pido perdón mil veces, señor, 
si ineisto para que Mad. de Gonideo se 
quede aquí algunos días; pero es de 
todo punto necesario. 
—¿Ba qoe BU estado es gravef 
—Sí y no. 
1 — j A h ; 
~ ~ L a herida de la frente, en apatleo 
oía leve, puede tener terribles oonse-
cuencias. 
— t D e verasf 
— Y la caída puede determinar le-
siones internas, si se la trasladase aún 
en litera. 
Catalina se hab ía decidido á hablar 
con Olimpia. 
Dominado el primer Instinto de odio, 
se había vuslto á encontrar mujer, y 
mujer astuta. 
E l pretendido médioo se fué, anun-
ciando que volver ía al d ía siguiente. 
Olimpia tomó la poción calmante que 
la misma Catalina le presentaba, y una 
ve? bebida, pareció que le entraba una 
somnolencia súbi ta . 
Sus ojos se cerraron de nuevo. 
Entonces la princesa insta ló una de 
gas doncellas á la cabecera de Mda. de 
Gonidec, y haciendo nn signo al ooode 
Paul , salieron ambos. 
Cuando estuvieron en ia pieza oon • 
tigua, Ctta l ina miró al conde. 
Bate le dijo sonriendo: 
—¿Oa preguntá i s qué vamos hacer! 
— Sí ,—dijo Catalina. 
—Muy sencillo, voy á tomar nn ca-
ballo 
- 4 Y f . . . . 
—Yolver á Par í s á ver al príncipe. 
—¿Y le diréis que ella está aquí ! 
—Sin dnda. 
Por los ojos de la princesa paeó un 
relámpago de odio. 
{Ccntinuará.) 
LBGODTS. — E l famoso literato E r -
nesto Legoavó, el aator del Arte de la 
hotura, cuenta ya 94 años de edai , pe-
ro á pesar de ellos se mantieoe fuerte y 
sano, tanto física como inteleotaal-
mente. 
ün día, conversando con algonoa 
amigee, nno de ellos le preguntó rien-
do; 
—¡Cómo ha hecho ueted para llegar 
á tanta edadf 
—Pregúntelo usted 6 la Providencia, 
contestó Legonvé; ella me ha dado 
más de lo que mere ECO. Oreo que la 
dicha alarga la vida. No puede usted 
figurarse lo felia que me siento ai ver-
me rodeado de mis hijos, de mis nietoa 
y bisnietos. La alegría, la salud, la 
gracia, los juegos y hasta las travesu-
ras de estos cinco diminutos persona-
jes me encantan, ÓÜS caritas risneQaa 
me producen el efecto de los rayos del 
sol, y ya sabe usted ouán benéfico pa 
ra la salud es este astro. Estoy seguro 
de qaesin estos pequeñuelos hubiera 
muerto ya desde hace tiempo. 
Otro día, cuenta Lego a vé, me pre-
guntó uno de mis amigos: 
—iTiene usted miedo á la muerte! 
—Ninguno; le contesté, ¿y usted! 
—Dios mío, haata yo mismo no lo 
sé. No pienso jamás en ello, ¿y usted! 
—Yo pienso siempre en ello. 
—Eso ha de ser muy triste. 
— A l contrario; no hay nada que dé 
tai ta tranquilidad. No puede usted fi-
gurarse hasta qaé punto estas consi-
deraciones reducen todas las cosas 
á su justa medida, ¡Ouán rápidamente 
se desconocen nuestras pequeñas am 
bicionea y pretensiones y cuán pronto 
se olvidan las deoepoionesi Todo lo n i -
mio de esta vida desaparece ante aquel 
cuadro importante. A s i es que puedo 
decir con franqueza, une adoro la v i - f ca'do Té tar h* s do transitoria; e s 
da, pero que no temo la muerte j decir, ha sido to al para s u s interesia 
E L D E B B E . — 
—Viejo asmático y temblón, 
de flaco y hundido pecho, 
¿por qaé abandonas ta lecho 
cuando silba el aquilón? 
—Voy al campo, diligente, 
á entregar al surco el grano. 
—¿Estás loco? ¡Espera, anciano, 
no malgastes la simiente! 
¡Antes que llegue el calor 
y se doren las espigas, 
ya habrá puesto á tus fatigas 
remedio el enterrador. 
—Venga la muerte en baen hora 
cuando Dios sea servido, . 
que á darla estoy prevenido 
el ánima pecadora. 
¡sé por ejemplos extraños, 
que lleva una parca encima, 
y que el polvo que me anima 
ha de volar con los años. 
¡Mas jaro que he do caer 
como el soldado en la guerra, 
batallando coa la tierra 
y cumpliendo mi deber! 
Que ua noble fin nos prescribe 
en su moral todo oficio: 
¡«Trabajar en beneficio 
de aquel que nos sobrevive1'! 
Y amainen loa vientos hoy 
ó estalle borrasca fiera, 
me llama la sementera, 
y á la sementera voy! 
Marcos Zapata. 
TSSTAB.—La desg .aoía qua experi-
mentó en el incendio de la calle de San 
.Rafael el raputado fotógrado don K<-
Porqae de San üafael ha venido á 
O'Reiiiy el notable fotográfico, y fn 
O'Reilly, 64, en la ami^aa fotografía f 
d j J . A . Suárez, continúa sus trabaj s 
ODQ el mismo brillante resoltado qce 
antep. 
LA NOTA FINAL. — 
Entre madre é l i ja : 
— D i , Juanita: qué no jnegia 
con tu mufiepa nueva! 
—Porque quiero guardarla para 
mis hijos. 
— i Y si no los tienes! 
-Entonces será para mis nietos. 
P A S T I L L A S D E OCHOA. infalibles para com-
batir las enfermedades nervio; JB y epilépticas, el que 
padezca de accidentes que las pruebe y se convence-
rá de la vendad. 
NO MAS CATARRO.—El que toma una vez el 
P E C T O R A L D E L A B R A Z Á B A L para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con su uso se curan ra-
dicalmente, por crónicos qv.e sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O d<í 
L A B R A Z Á B A L se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese . 
LOMBRICES.—Las madres debeU pedir para sus 
hijos los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE LABRA-
ZABAL que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes im fensivos en los n iños . 
G R A N P U R I F I C A D O R D E L A SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de La r razába l es el depurativo y tcm-
porante de la sangre por excelencia, no hay liada 
mejor. 
Depósito: R i d a 99, Farmacia y Droguer ía SAN 
JULIAN.—Habana. 
C. 1293 alt Ag 
E l aceite de hígado de bacalao se mezcla é menu-
do con aceite de babena, de foca y aceite común. No 
hay que temer esas mescolanzas con el "Morrhout 
Chapoteaut", que contiene el principio activo del 
aceite da hígado de bacalao moreno; por eso es per-
fectameute tolerado por los niños, las jóvenes y IOB 
mozos delicados y linfático!. 
Z E T A . J F J L X J X J ^ I C D X I D O 
hoy á las ocho 7 modia dd la nooho SQ EU casa CUlnta ds Marianao 
Y dispuesto su entierro para laa cuatro de la tarde de hoy, 15 dbl co-
rriente, toa que suscriben, esposa, hijos, nietos y demás familiares y amigos, 
ruegan ásas amistades enoomienden su alma á Dios, y acompañen eu cadáver 
desde la estación de Conoba al Cementerio de Colón, por cuyo favor vivirá n 
eternamente agradecidos. 
Habana, Octubre 15 de 1902. 
Dolores García viuda de Alvarez—Segundo, Visitación, Dolores, Manuel, 
Juan, Mercedes y Dulce María Alvarez y GUrcía—María López Bisbal de Al-
varez—José Luis y Alfredo González—Luis Cobiáa Alvarez—Cóaar Noriega 
Alvarez—Nicolás Rivero—Emilio López Mazóo—Dr. Juao Saotoa Fernández 
—Emilio Sardinas—Mariano Damas—Emilio López Bisbal—Miguel Guerrero 
—Juan Luis Bodrígaez—Perfecto F.López—Dionisio Peóa—Dres. Walling, 
Silverio, Duplessis, Diaz Brito, López Blsbjd y Emilio García. 
Cfsii Espiolje la Hatae, 
SEOKETABÍA 
Acordado por )a Junta Directiva el res-
tablecimiento de las clases de Solfoo y Pia-
no para señoritas, bflj0 â direción del pro-
fesor don José C. Chañó, de orden del señor 
Presidente se hace saber á los socios que 
desde esta fecha queda abierta la matiícula 
en esta Secretaría, todos loa días, de ocho 
á diez de la noche. 
En requisito indispensable para obtener 
la matrícula ser familiar de an socio y vi-
vir en el domicilio de éste 
Las clases de Solfeo y Piano comenzarán 
el 16 del corriente. 
Habana, Octubre 7 do 1902. 
LüCio 8 0 L H . 
Al A 
C 1588 1-15 
La Reina de Todas las Cervezas 
Embotelladas." 
Fabricada de Lúpulo Bohémio. 
De Venta por 
SOBRINOS DE CARGO & C0. 
r 1 
riiMIIn.rlBli 
u o s s 
EL E X C M O . SEÑOR 
DON SE6UND8 ALVAREZ 60NZIIEZ 
PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
H H E - A . I F - ^ I J I J I B O I D o 
Y dispuesto BU entierro para las cuatro de la tarde do hoy, 15, 
los Vice-Preaidentes 1? y 2?, respectivamente, y vocales de la Jua a Directiva 
del Centro Asturiano, ruegan á los SÓOÍOJ en geaeral se sirvaa aaist'r al ea'áe-
rro y acompañar el cadáver des le U estación de Conch» al Cementerio de 
Colón. 
Habana, Octubre 15 de 1903. 
Primer vicepresidente, don Saturnino Martínez. 
Segando vicepresidente, don Ramón Pérej Rodríguez. 
Tesorero, don José María Vidal. 
Vocales, señores don Antonio Fernández González—Sergio González Gar-
cía—Serafín Fernández García—Juan Rodríguez Soárez-Rafael Garc a Mar-
qués—Manuel Antonio Garó a—José Fernández López—Celestino Fernández 
Gómez—Simón Solares Riaño—Rafael Fe ná dez Marinas—Víanuel Ar^üeilea 
García—José Oanló Suárez-Manuel Alvarez del Rosal—José GínaálezCo-
vlan—Fracci?co García Castro—Falgencl) Díaz y Díaz—Casioairo Heres Püla-
cio—Maximino Fernández González —Juan Menéndsz Ma^tíaez-Dionisio Peón 
Cuesta—Manuel Llames Pérez—Luis Muñlz üíaz—ántonio Pérez Fernández-
Emilio Rivaa Arenas—Antonio Rodríguez Alvarez—Belarmloo Alvarez Suárez-
Manuel López Busto—Manuel Ardavín Díaz—Joeó López Fierros—Lnis Coílño 
Montee—Jetó Sods García—Celestino Suárez Alonso—Jcaé Valdós Florea— 
F anclsco G nzález Rodríguez—Cándido Sierra Porrúa—Gabino Alvarez Me-
néndez-Saturnino Miguel Toribio—Balbino Balbín Santos—José Antonio 
Acevedo. c 1586 Id 15 l a - 1 5 
D I A 16 D E O Ü T Ü B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
El Circular es^á en Santa Catalina. 
Santa Teresa de Jesús, virgen y fonda-
dora, Santos Fortunato y Agileo mástlrea. 
Santa Teresa, virgen, madre y maestra 
| de las religlosaj y monjas de la Orden de 
; Carmelitas Descalzos, en Avila en España; 
'. la cual rindió dulcemente su alma eh laa 
| manos de Dios el día 4 de Octubre hacia 
i laa nueve de la noche del año 1582, a los 
t 67 de eu edad. 
} Fué beatificada Santa Teresa d año de 
31114 por el Papa Paulo V, y solemnemente 
, emonizada el da 1622 por G egorlo XV. 
t San Fortunato, már ir. El año 220 de 
I la Iglesia, nació en Roma el esforzado már-
tir San Fortunato. 
] Era originarlo de una lamilla de Infieles 
y habiendo asistido un día al martirio de 
cuatro cristianos, e6 convirtió á la fa do 
Jesucristo, persuadido de que la relig ón i 
que Inspiraba tan sublime abnegación, te-
nía qu ser precisamente divina. 
, Se hizo Instruir en los findaman'os del 
Evar gelío, y á medida que avanzaba en 
su conocimiento, se ratificaba más y más 
en la fe qne acababa de abrazar, dando 
gracias á Dios porque 'e había concedido 
la dicha de conocer el cristianismo. 
í Practicaba todas las virtudes que ense-
ña ncestra venerada religión y se ocupaba 
; principalmente en recoger y enterrar áles 
i cristianos qae suf.ían el martirio. 
•| E l Emperador Claudio pesiguló con te-
nacidad á la Iglesia, hizo que prendiesen á 
San Fortunato, y después de hocerle ator-
mentar le n a .dó degollar. 
Su triunfo se verificó el 15 de Octubre 
del año 270. 
FIESTAS EL JURVi-S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
' las de costumbre. 
Corte de María.—Día lé.-Correspondí 
visitar á )a Asunción en la Catedral. 
IGLESIA DE SÍN FILIPS 
E l miércoles 15 del corriente celebrará, en esta 
islosia la Comunidad de Pt ' . Carmelitas en unión 
con la Archicofradia TereBiaüa la solemne fiesta 
anual á eU gloriosa y seráfica Madre Santa Teresa 
de J e s ú s . 
La Víspera, después del Rosario á la seis de la tar-
de, se can t a r á salve eolemüe. 
E l día 15, por la mañaha, á las Piete y media la misa 
de ccillunióh general. A las ocho y media la misa 
solemne con orquesta, eu la que predicará el R. I ' . 
Casimiro, D . C. 
Por la tarde, á la seis y media, exposición dei 
Santísimo, rosario, cánticos, sermón, consagración 
de las Teresiauas y procesión con la imagen de la 
de Santa p or las naves del templo, 
" M . 
I 
D e t o d a s las e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a - | 
I c é u t i c a s c o n o c i d a s ! 
| n i n g u n a e^ t a n 
I a g r a d a b l e a l p a l a -
í d a r , t a n i n d i s p e n -
s a b l e á la s a l u d y 
de r e p u t a c i ó n t a n 
s ó l i d a c o m o l a E -
m u l s i ó n de S c o t t . 
N i n g ú n m e d i c a m e n t o 
l a a v e n t a j a e n e f i c a c i a . 
J L a f a m a d e q u e g o z a t a n 
m e r e c i d a m e n t e n o h a s i -
d o d i s p u t a d a p o r n i n g u n a | 
o t r a s u s t a n c i a f a r m a c o l ó -
g i c a ; l o s m é d i c o s d e t o d o 
e l m u n d o l a p r e c o n i z a n 
c o m ó e l m á s e x c e l e n t e 
a g e n t e t e r a p é u t i c o c o n t r a 
l a t u b e r c u l o s i s , l a e s c r ó -
f u l a , e í r a q u i t i s m o , e l l i n -
f a t i s m o y t o d a s l a s e n - r 
f e r m e d a d e s q u e r e d u c e n 
j e l o r g a n i s m o á l a m i s e r i a 
fisiológica. L a 
I : i i s 
de Aceite de Hígado de] 
Bacalao con liipofos" 
f itos de Cal y Sosa I 
j c a s i p u e d e d e c i r s e y n o 
s i n r a z ó n q u e e s e l e s p e -
_ c í f i c o d e l a t u b e r c u l o s i s , 
| e s p e c i a l m e n t e c u a n d o s e i 
I u s a á t i e m p o . T a l e s s o n 
Isus a d m i r a b l e s r e s u l t a -
I d o s e n e s t a c o m ú n e n -
j f e r m e d a d . 
J K x í j a s e l a l e g i t i m a , 
M De venta en las Boticas. 
| SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
J 13 A 
SSjwiipin i;!yi.'"iii5;iiiiiiiij|iiii|iii5|!inijiii"ii|¡)ii"'>ii5iiii:'ii 
l i l i .v¡ 
M W A DE TAB4C0S, CIGARROS 
P I C A D U R A 
VM. m MANIÍHL 0AMACH0 E HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . H A V A N A . 
c 1564 Ü6d-9 4a-12 Oc 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de Idiomas, Taquigraf ía y Escritura en máquina , á 
cargo de un tenedor de libros antiguo en la prfesión. 
Horas de clases: de 7 á 10 de la noche. Virtudes, 62. 
8375 2t) a-13 Ot 
Si nsted se mira en el espejo no-
taráqne tiene la cara descompuesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne suda copiosarcente y además 
ona tosecita que le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y peladillas durante el 
suefio. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre se ha debilitado con ei mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
top, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es labora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo espone á otros padecimientos 
peligroEoe. Para conseguirlo reco* 
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como áaioo y saguro rem edio el 
Licor ds Broa Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
aeoetarse. Pronto notará usted qne 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sneño vuelve y que 
el apetito se despierta. Oomiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me« 
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas caníldadea el Licor de 
Brea en so establecimiento BOTIOA 
DH "SAN JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Note: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gran economa. 
C 1610 1 Oo 
4 
L L A T O 
E R V O Y S O B R I N O S 
| E a qaé sinoco urteíí sí im 
o s k o 
PATENTE 
Ka qae todos llevan en 1» es íe ia na rótcl 
qne dices 
M I O O S l i P O R T á D O E B S . 
1 
^.eofEf-w i * BEILLANTERIA A GRANEL f!m 
y t^M^ños: posea además, extenso y variado «nítido de Joyería, relojeri» y óptica. 
\ A P A R T A D O 6 6 9 
1194 7* 1 J l 
Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C Ü T H A T I V A , V i a O H I Z A N T B T R B O O I T S T I T i r s r B N T a 
¡ m u M ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
o]514 alt « 7 d 1 
MSDI0A0I0N 
AKTIDISPEP T lCi 
Curactón de l a Dispepsia, 
Ctanticalgla, V ó m i t o s de 
las embarazadas, 
Convalescencla y 




1 a d a i 
eforves cento 
D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
Tejadillo 3 8 
pgq* á Compostela Ha nana. 
St 
C O M O N A S 
En La Esmeralda 
y La Sucursal, 
San Eafaeí, 11 ^ Neptuno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijoa. 
C. 1415 7fM Sbre. 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co* 
a Phüadelphia.U.S.A, ESTABLECIDA EN 
La Fabrica de Relojes la mas 
visjs y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojems 
de la isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
se folocan en nuestro despacbo, 
ilercudems Í2. HABANA, 
B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S B I F O C A L E S 
8338 L . D . V. 3-12 
P. D. 
SEÑOR E X C H O . 
Freeidonto Honorario de la Ascciadoi do Dependientes dol Comercio 
de la Habssa 
Y djspuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy, 15, la Directiva de esta Asociación suplica á todos los 
asociados se sirvan concurrir á la Estación de Concha, para 
de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 15 de Octubre de 1902. 
Mi Presidente, p t 
JOSÉ Y A I D I S TPBRFZ 
O 1587 l d l 6 - l n 
F i e s t a s en S t a . T e r e s a 
El día 15 misa solemne 4 las ocho y media de la 
mañana , estando á cargo el sermón, del l ído . K 
Ibañez . Dia 16 fiesta á S. José á las ocho, estando 
á cargo el sermón, del Rdo. P. Capellán, D ia 17 | 
fiesta á Santa Teresa, é, las ocho, j predicará un P 
Carmelita. 8363 13 I d - H 
| U R S U L I N A S 
1 E l martes 21 á las siete ee dirá la Misa de 
Comunión gencrBl d& las nuevas asociadas 
de Santa Angela de Mó-ici, las qne tienen 
ooocedldo este dia Indulgencia plenaria. 
Quedará establecida la Archicofradia de 
Santa Angela, cuyo fin es el apostolado de 
las i eñorltas y señoras en sus familias. Ha 
sido nombrada Presidenta la señorita An-
gela Lauda; Vicepresidente, señorita Car-
men Eoay; Secretaria, señorita Teresa Lau-
da; Tesorera, Sra. Magdalena velasco viu-
da de C ; Vocales, señoritas María Batlie, 
María Cacicedo y María Sánchez. 
A IES orho principia la fiesta que celebra 
la Comunidad á su excelsa Patrona Santa 
Ursula, el sermón está á cargo del elocuen-
te orador sagrado P. Urra, la orquesta que 
t.cará la Misa solemne de Hernández esta-
rá dirigida por el Sr. Antonio Rodrígaez. 
C. 1585 5d-15 la-20 
EL E X C M O . SEÑOR 
DON SEGUNDO ALVAREZ Y GONZALIZ, 
Vice Presidente de la Empresa DIARIO DE LA MAEINA, 
H I A . I B ^ A - L L I E I O I I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, la Directiva, el Director, Eedaotores y Empleados del 
DIARIO DE LA MARINA, ruegan á sus amistades se sirvan con-
currir á la estación de Concha, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 15 de Octubre de 1902. 
E l Dlreetor, 
N i c o l á s R i v e r o -
E l Presidente, 
M a r q u é s d e H ú h e l l . 
POLICLINICA 
DEL DOCTOR 
A r l i S i l 
P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
C O B R A L E S N. % 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
ma inyecciones 
•sin de'or ni molestias. Curación ra-
dical E l enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
•Puof omi'ontn moderno, para la tuber-
lidldiUlulilU calosis on Io y 2o grado. 
RnTrnn V e- mayor aparato fabrica-ujlo Aj do por la casa deLiemecs-
Alemanla, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
SQftp||í|. DE E L E C T R O T E R A P I A en UuuiUll general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Oorraíesi « á m . & - H a b a n a 
c 1512 1Oo 
L A S P R E S C R I P C I O N E S 
O C U L I S T A S de los L E N -
TES más complicados,pulidos 
y adaptados en 5 H O R A S . 
Nr hay necesidad de; man-
dai'l^s á hacer á los ESTA-
DOS U N I D O S . 
Podemos E V I T A R L E S SO-
P O R T A R 235 H O R A S desa 
gradables si sus lentes son 
complicados 
M H E Y M 
s 1-00 
Estos espléndidos lente» bifocales, se vende rán solamente 
por poco tiempo á 
Utf PESO E L PAR 
B a r a t í s i m o s . ¿ N o es verdad? 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
F A B R I C A N T E S OPTICOS 
LOS UNICOS F A B R I C A N T E S D E O P T I C A E N C U B A . 
B I F O U A L E S 
1492 
B I F O C A L E S B I F O C A L ES B I F O Ü A L S S 
2fi-30 Stb 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venía en todas ims ferreterias y 
el escritorio de 
« (sin 
p r e p a r a d o por el 
X J I D O - ^ I A . J " 0 . 
8 E A S I M I L A . F A C I L U E N 1 E ; A B R E E L A P E T I T O : A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S B O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
L A S A N O B E . 
L A H l j M O C S - ^ O B Z r f A es siempre absorbida y bien 
tolerada por los enfermoh; DO produce pesadez de estómago, 
vómitos ni estreñimiento, y sn notable acción sobre la recons-
tituoión del organismo se manifiesta muy pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colamer. 
G r AMANTO 129, 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A L L O N E S ) 
A m i ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
labell, Costa, Vales y Comp. 
gsgg: 
Esta casa elabor tabacos exclnsivamente con hoja 
de las meiores j más acreditadas yogas de Vuelta Abajo. 
OíiantíMi personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, a r o m a i exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos d© la Habana y en los principales de toda la Isla. 
tiaitano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1520 1 Oc 
j H & E C A S T É Í L S 
Premiada con medalla do bronce en la ultima Exposición de Par í s . 
C u r a .la defoilidac! g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e lo s n i ñ o s . 
S I D E S E A N 
B U E N A C E R V E Z A 
P I D A N L A M A R C A 
F A B R I C A D A P O R . L A 
USER-BUSCH BREWING ASS'N 
ST. LOUIS, MO. 
L a bebida m á s SABROSA, D E L I C I O S A , 
é INOFENSIVA en los climas cálidos. 
A p a g a l e í S e d y A b r e e l Apet i to . 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . — V e n t a a l per mayor y a l detall. 
San Ignac io , 36.—Habana 
Enfermedadoa del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
VIOSAS y de la P I E L (inclnso V E N E R E O y S I F I -
LIS.)—Consultas de 15i% 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Feléfono 459. c 150.1'* 1 Oc 
Doctor Luis Montané 
Diariamente conenltas y operaciones de 1 á 3.—San 
fgnacío 1 4 . - O I D O S , N A K I Z , G A R G A N T A . 
c 1502 1 Oc 
Dr. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio "Quinta del R e y " 
Consultas de 12 á 2, Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8101 26-2 Ot-
Grat inets de consultas m é d i c a s 
del Dr . G. J . Bénasach , Médico-Cirujano, Amistad 
número IOS. Especialista en las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del es tómago é hígado. 
Cónsul las de 12 á 5. 
8061 Obre.26-2 
D f . Eugenio Albo y Cabrera 
Médico-Ciru jano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de señoras y del pecho (corazón, pulmouea 
y bronquios) de 11 & 1. Clinioa de -venéreo y sífilis, 
de 6i á 8 de la noehe. 7703 26-23 St 
ZID03ES 
Habiendo llegado la estación de caza, impulsando, 
en consecuencia, el negocio de este giro, deseo avisar 
á todos los interesados que estoy preparado para ven-
der cartuchos, con ó sin bala, de Winchester ó de la 
Unión Metalic C'.'. Los tengo vacíos y cargados con 
pólvora sola, bien de la clase negm barata ó de las 
más finas sin humo, como la Infalible Sbhnltz, Ba 
llisteti, Walsrode, etc., etc., de todos calibres. Se 
cargan, especialmente, á la orden si se desea Mande 
por mis precios. 
Tengo, también, un surtido completo de escopetas 
de todos calibres, de uno y dos cañones, con ó sin 
gatillo. 
Los precios á que yo ofaezco nunca se han visto en 
Cuba hasta ahora. Pida catálogos. 
F . A. B A Y A 
Efectos de sport y de 6|ítíca 
San Rafáel 20, Habais 
Dr. Manuel Della. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A . esquina 
áan M:Ruel.—Talófono n9 1262. 
A l b e r t o M a r i l l . 
Abogado y notario público.—De regreso de su via 
je a Europa, se ofrece p«ra todo lo relativo al desem 
p e ñ o de ambas profesiones, Habana número 98. 
* 834 8 26-Otl2 
7230 alt 5-8 
Lo& doctores J u a n E . V a M é s 
y Pedro P . V a i d é s 
Cirujanos dentistas, han trasladado sus gabinetes é 
G A L I A N O , 58, altos. 
c 158 í 28-15 Ot 
A Z i A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Ot 
Alberto 8. de B así amante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 á, 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
riernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8562 1 56-12 Oct 
sm. R . a t r i R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
»fi0B.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
c 1570 26 10 Qt 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altos, esquina 6 Inqnisídor. Teléfoao 
339.—Consultas de 12 á 3. c 1180 23 St 
^ r . ^ . ¿frémols. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
N I Ñ O S , 
Manrique 71. Consultas de 12 0,3. 
c 1551 '¿ Oc 
c J5í¿8 1 Oo 
1̂% 
VIAS ÜEINáEIAS 
ESTRECHEZ DE LA UEETRA 
j M t í » M a r í a SS. De 12 á 3,. '1501 I Oc 
DR. w f W E í S S ' 
Catedrát ico por oposición de la Escuela Dental. 
ConsnJtfls: 12 á 6,' Neptuno, 46 
^¡41 u26-8 Ot 
A n á l i s i s de orines. 
Laboratorio Urológico del D r Vildóeola, fundado en 
1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
pesos ($2), Calle de Compostela n 97, entre Mura-
ft lia y Teniente-Rey. 8169 26-Ot7 
Cirnjía en general.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
lea de Señoras.—Consultas de 12 á 2—Lagunas 68. 
7610 26-18 St 
Doctor K. Choinat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
fonóroas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
felóf. 854.—Egido 2, altos. c 1505 1 Oo 
E r a s t u s W i l s o n M . D . 
Múdico-Cirujano-Dentis ta 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
7928 26-28 Stb 
E n r i q u e H e r n d n d e » C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. J e s ú s María 20. 
6989 78-2 sep 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA, 
f rado número 105, costado de Villanueva. 
o 1500 l Oc 
B . SSangronix 
I N G E N I E R O AGRONOMO, 
de hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
rucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
nodemos, en el campo y en la población, contando 
)ara ello con personal competente y práct ico . Gabi-
iste A^uiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1498 1 Oc 
Dr. A r f s t i d e s M o s t r é . 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
íolos y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industr ia71. 
c 1513 26-1 Oc 
D o c t o r P a t r i c i o do l a T o r r e 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
P o r u ñ a extracción garantizada sin d o l o r . . . . $ 1 00 
Limpie/.u de la dentadura 2.00 
Empastadiu a de platino ó cemento 1-50 
Idem grandes... . ' . 2.00 
Orificaciones de 3 & 4.00 
Medio diente de oro - • 6.00 
Dientes de espiga tino de platino 6.50 
Coronas de oro 10 00 
Dentaduras de | 5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
DR. R O J A S 
M é d i c o - C irujano - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, 
boca. Bernaza, 36, 
C 1565 
Cirnjía y P ró te sw de la •uji 
Teléfono: 506. 
9 Oc 
Dr. Pantaleón Julián Vaidés 
M E D I C O - C I R U J A N O - P A R T E R O . 
Consultas de 12 á 2 p. m. GaUano 58, altos. T e l ó -
fono 1529. 7626 26-19 St 
Francisco Castellanos Arango 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Amistad 136. Consultas de 8 á 11 a m. 
26-20 St 7665 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en ee-
;»Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
«1499 l Oo 
Dr. G-mstav© ILópes 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
los n e r v i o s 
Traáladíido á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
e l .74 20 St 
Arturo Mañas 7 Urqniola 
Jesús María Bar raqué 
Amargnra 3 2 
cl507 
NOTARIOS 
T e l é l o n o 8 1 4 
1 Oe 
iD?. Enrique XTúñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de l a 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 & 2. 
C 1573 
-San Miguel 116. Neléfono 1212. 
12 Ot 
$ k m m \ Q Ardstegui 
M S S D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
^.epecislista en las enfermedades de los niños médi-
ca y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar lOSj 
í'eléfono 824. c 1504 1 Oo 
Doctor C . E . F i n l a y 
Especialista en en/ermecUides de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-Telófono 1787.--Campanarlo 160 
o 1524 f Oo 
íh% •Jorge U Itehoím©? 
«N B N F K K M E D A D B i ^ D K L O S OJOS 
CttuenítBS, eperodonet, eJeci í ín deespe-
¡velAs. de 12 á 8. Indnstzxa n* 71. 
Manuel Vaidés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfono 
547 C. 1575 12 Ot 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma" 
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
áel Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde—Lamparilla n9 74, 
Utos.—Telélono 874. o 1574 12 Ot 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos loa 
íe rv ic íos rcfersntcs á su profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la cali* de Bar -
celona mira. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 O 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassá 
Partos y enfermedades de señoras .—Consul tas de 
12 á 3. San Ignacio número 121. 
8042 Obre. 2fl-2 
P E L A Y O G A E C I A 
O R E S T E S " F B E E A H A 
A B O G A D O S 
Teléfono: 887. 
c. 1555 
San Ignacio, 14. 
26-4 Ot 
Miguel Antonio Nogueras, 
IT omicJlio; Oíimptuiario 95, de & 4 11 „ *fel6íü2A 
y a » . 9 t • - " i s 
•I.IIÍÉM 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Viaa nrinfir iat y afeccoues venérese y sifilíticas.-
Enfern-edades de señoras .—Consul tas de 1 á 3. Ber-
nata 32. c 1461 -17 St 
C a r r i l e s . 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á A M A E G Ü R A 32 
o 1503 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A E I A S . 
Consoltes de 12 á 2. L U Z ntimero 11 
c 1509 1 Oo 
Br. M i l i um y catora. 
ABOGADO Y AGB1MENSOS, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Beal 133, Mariauao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 & 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.j 
r y 
I N S T I T U C I O N F R i N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: MUes. Mar t ínon .—En-
TCñanza elemental y superior.—Idiomas F rancés , Es-
p a ñ o l 6 Ing lés , Religión y toda class de bordados Se 
¿ d m i t e u pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospactos. V i M 13-10 
PROFESORA DE INGLES 
Una señor i ta inglesa acostumbrada A la enseñanza , 
colocada hoy de iuetitu-ri/ en casa de familia, tieae 
laü Ijor;;^ le 8 á i iez de la m a ñ a n a libres y deseando 
«cuparlns, ee cfrcoe para dar clases de inglés. Po-
Bee muy poco el español y sn método de enseñanza ea 
ptuamente inglés. Cerw 416, Quinta de la esquina 
ce Tejas. c ISOü 7 Oc 
UK A institutriz iniílesa, torrnal, enseña inglés, d ¡ -bujo, pintura, cultura física y voz elocución y to -
da clase decoetura, corte é instrucción religiosa, católi-
ca^ si se desea. Quiere colocarse en casa de familia 
cnbona ó española, 6 en cambio de cuarto, mueblaje 
completo, comida y ropa limpia por varias horas ae 
enseñanza, habla algo de español . Puede i r á otra 
ciudad 6 al campo. Dirgirge por carta á la Profeso-
ra "Formal" sección de anuncios del "Diario de la 
T J a a jovaa de color 
| desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
I cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
i Tiene quien la recomiende. Informan Colón núm. 3. 
i 8403 4 14 
Se desean comprar setenta toneladas de carriles de una joven peninsular de mediana edad, de criada do 
via ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. ' mano ó manejadora, es cariñosa con los niños. Tiene 
Dirigirse á Vildósola, Compostela 97, Habana, 6 á quien respou.ia por ella. Informan Virtudes 46: altos. 
Gnisasola, ingenio L a Palma, Encnicijada. | 8104 4-11 
8168 150t-7 
Importante 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolnción de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno espa&ol. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar, Almirante 
n0 10, Madrid. 1258 alt 30-lAg 
C O L O O A E S B D E S E A 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
La empresa de ómnibus " L a Vívo ra" gra t i f icará 
generosamente á la persona~que entregue en 
misma l a chapa metál ica n'.1 33 )̂6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recien llegada desea colocarse de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante, con tres me-
ses y medio de parida, cria una n iña que se puedo 
ver. No tiene inconveniente en i r al campo. San José 
núm. 93, darán razón. 8370 4-14 
~ S B - S S L I O I T A 
una criada para Cocinar y limpiar la casa, es para doo 
personas. Se le da casa, comida, ropa limpia y ocho 
pesos de sueldo. Vedado, calle 12 núm. 6, esquina á 
11. 8358 4-14 
á l e - | f 
un ómnibus ae dicha empresa, la cual se ha e x t r a - } 
viado. 8426 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i c s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
che entera. Tiene quien responda por olla Informan 
San Aliguel 212. 8359 4-14 
U n a bnena c e c i s e r a d e color 
itregue en la de mediana edad, desea colocarse en casa de corla 
respondiente á 1 familia, pudiendo i r al Vedado. Sabe cumplir con su 
E i i l e r n i e t i a c i e s Ú.&1 I P e c l i o 
L D E 
DE G R I M A U L T Y C i a 
"NIVERSAUMENTE r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s , e s d e g r a n e f i c a c i a 
e n l a s Enfermedades d e l o s Bronquios y d e l Pulmón; c u r a 
los Resfriados y Bronquitis y Catarros m á s t e n a c e s , c i c a t r i z a 
los Tubérculos d e l Pulmón d e l o s Tísicos, s u p r i m e l o s 
Sudores Nocturnos, l o s Ataques incesantes de Tos q u e d e s e s p e r a n 
á l o s e n f e r m o s y l e s d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
I ? J ? L X 2 I S , 8 , i ' u e " V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s I T a v m a c i a s . 
.Marina/ 7614 40-18 St. 
T . H - C K H I & T Z S S 
I D I O M A S Y C O M E R C I O 
Inglés, francós, tenedur ía , ari tmética, etc, métodos 
prácticos. Reciba órdenes, Villegas 79 8125 8-5 
i ^ j s T u x j o o x o K r 
U n profesor con tí tnlo de doctor, se ofrece á la juven -
tnd estudiosa para dar clases de 1? y 2^ enseñanza eu 
en casa ó á domicilio y en particular de Ar i tmét ica , 
Algebra, Geomet r í a y Tngónomet r i a . Dirigirse á 
ftlont» 181 7^83 15-30 Sp. 
T N O L E S , por un profesor inglés (de Inghiterra y no 
I del U . S. A.)—Para principiantes 6 para los ade-
lantados á fin de perfeccicnurse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. D i r i -
f irse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario e la Marina.'' Q 23 Ag-
Colegio Francés" 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Leouie Olivier. 
Eusefianza elemental y superior. Religión, espa-
Sol, francés é inglés; taquigraf ía , solfeo, etc. 
La casa muy fresca para internas, medio papila y 
externas. Se facilitan prospectos, 
7599 26-18 St 
D. A. BETANCOURT 
Profesor de inglés . T e n e d u r í a de libros y A r i t m é -
tica Mercantil. Dirección t á rdenas 60. 
7812 26-2 > 
L E Y E S VII 
£1 Litro del Ciudadano Españo1, para el 
ejercicio de los derechos Políticos 
y Administrativos. 
Coníiene: Ley de Imprenta; Ley de renniones p ú -
hlicas; Ley de Asociaciones con en apéndice; Ley de 
Exti t injeria: División provincial de esta Isla; Ley de 
eecnestros; Supresión de pasaportes; Expendic ión de 
Títulos; fieneticeucia; Ley de Caza 6 pesca y uso de 
«rraas; Policía de Gobierno; Tramitación de expe-
dientes administrativos; Ley de Matrimonio Civ i l ; 
Kcgbimento de lae jecnc ión 'd* la Ley de Matrimonio 
C i v i l ; Matrimonio Canónico; Disposiciones sobre el 
depoeiti' de personas; Ley provia:onal del Registro 
C i v i l : Reglamento de Is "ejecución de l ia Lev del Re-
gistro Civi l ; Instrncción para cumplimiento 'de la Ley 
ae Registro Civ i l ; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil ; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
sia; Reglamento interior para la organización y r ég i -
xnen de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce-
sión 6 inscripción de marcas de fábricas; R. D , ha-
ciendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en iá Península , Dispo-
siciones'sobre las letras de cambio; Disposiciones 
del Código Penal sobre faltas; De loa Juicios ver-
bales; De los juicios do deshaucio; R. D . promul-
gando la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
inkn tosen el i ^ ^ i o oral; Procedimientos en los Ju i -
cios de faltas; ^ r i f a sobre la o acción del impuesto 
«obre derechos reales; Modificaciones intradneidas 
por la promulgación del Código Civ i l etc., recopila-
bas, comentadas y anotadas por Jo«é Sedaño y Agrá-
monte, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta $3,50 cen-
tavos oro. Se dá en $2 plata en la L ib re r í a La Mo-
derna Poesía , Obispo 135. C—1556 alt 150i4 
LI B R O S B A R A T O S —Historia de España , por Lafuenle 26 tomes empastados $10. Historia de 
Méjico por A l e m á n 3 tomos $2. L a Etcuela del Pue-
blo, pág inas de enseñanza universal, 16 tomos $3. 
Xia Mujer Amor , historia general del amor, 2 tomos 
grandes con láminas Í5 . Historia de las le traay de 
la ins t rucc ión púb l ica en la Isla de'Cuba por Bachi-
l l e r y Morales, 3 tomos $3. Diccionario dé la len~ 
saa. castellana, 1 tomo grueso $1-50. De venta en Sa-
l u d 23, l ibrería. 8301 4-10 
U n a o n z a de oro e s p a ñ o l a 
Equivocadamente se entregó á nn cochero en l u -
gar ae un pet;o plata al satisfacerle una carrera de 20 
cts. Es de l año 17!i3 y sobre el busto tiene marca-
do el nombre de "Marta ." Como es un recuerdo, se 
suplica á la persona que la obtenga, la entregue en 
San Ignacio 140 A , que a d e m á s de otra onza se le 
gratif leará generosamente y sin averiguaciones. 
8306 4 10 
obligación y tiene recomendaciones. 
ludes 126. 8368 
Informan V i i - | 
4 14 
DE . ' E A colocarse nn excelente criado de mano, camarero 6 portero. Tiene persona que lo ga-
rantice; pero menos de tres centenes no quiere color 
caree. Su domicilio en la acreditada bedega de don 
Fé l ix González, frente al teatro Alhumbra. Pregun-
tad p o r j u l i o l í e b a g l i a t o . 8431 8-15 
SJB S O L I C I T A 
Una criada de mano para hacer la limpieza do ha-
bitaciones, es para una señora sola Consulado 109. 
8i39 4-15 
8 E S O L I C I T A N 
Una cocinera y una criada peninsulares que tengan 
buenas referencias, la priraera^con $10 plata la se-
gunda con $S y ropa limpia. Calzada u ímero 153, W -
« a d o , - « a M M v k - 8411 4-14 
Se solicita un operario. Plaza del Polvor ín por 
Monserrate. 8438 4 15 
U n a cocinera pen insu lar 
y nna criada de mano ó manejadora desean colocarse 
saben su obligación y tienen quien responda por eilas, 
la cocinera sabe la cocina francesa, española, ingle-
sa, criolla y reposter ía . Informan en Compostela 185. 
8430 44 15 
n a s s A . C O L O C A S E S 
unjoven peninsur de criado de mano recien llegado, 
de España , sabe cumplir con su deber por haber t r a -
bajado en Europa. Tiene quien responda de su con-
ducta; es trabajador. D a r á n razón Agujar 48, altos. 
8433 6 4-15 
B S S S A COZ.CCA2%SS 
una criandera peninsular de dos meses de parida, aeli -
matada en el país, con las mejores recomendaciones 
de la casa donde ha estado criando y su niño se puede 
ver. D a r á n razón Animas 58. 
8132 4-15 
D E S E A C O L O C A E S B 
de criada nna joven de color, tiene quien responda 
por ella. In formarán Cospotola 169. 
8136 . 4.15 
U n a jouen poninsulaz 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. Sa-
be coser y es cariñosa con ios ciños. Tiene quien reo-
ponda por ella. Informan Amargura 51. 
¡ a l a i t i f f t r r f n ^ i e r » I m % 4 - Í 5 v . 
U n a general l&vandera 
desea encontrar una colocación para lavar en casa de 
los dueños. Tiene quien responda. D a r á n informes 
en Villegas 31. 8134 3-15 
U n a s e ñ o r a de medie n<& edad 
desea colocarse de cocinera en cnsa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por ella. D a r á n razón Aguila 154, 
carnicería. 8425 4-15 
U n a cr iandera pazüns t i l ar 
con buena y abundante leche, desea colocarse á l e -
che entera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Apodaca 17. 8309 4-14 
t n a ciriandera p e n i n . n l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan cal-
4-14 zada del Monto 2G3. 8365 
Se de&ea saber el parsdeso 
de la francesa Margarita Alexauder, para un abuulo 
que le interesa, ü e a e r a Lee 27. Quemados de Ma-
8367 4-11 
U n a c r i a n d s x a pen insu lar 
aclimatada en el país , de cuatro meses de parida, con 
buena v abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende. Informan Car-
men 6̂  8366 4-14 
U n joven pen'naular 
desea colocarse de criado de manos ó portero, Sabe 
su obligación. Lir igirse á Plaza del Vapor 19, por j 
Reina, esquina á Galiauo, azotea. Tiene referencias. } 
8357 4-14 i 
l?T ^ñMHT PLASMA MUSCULAR 
£áJÜ ¿ A J S I L U i á (Jugo do carne desecado) 
PREPARADO EW FRÍO, e n c i e r r a l o s p r e c i o s o s 
e l e m e n t o s r e c o n s t i t u y e n t e s de l a c a r n e c r u d a . 
P r e s c r i t o e n l a 
TUBERCULOSIS, l a NEURASTENIA, 
l a CLOROSIS, ta ANEMIA, 
l a CONVALECENCIA, e t c . 
T r e s c u c h a r a d i t a s de café de Z ó m o l r e p r e s e n -
t a n E L JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , S , r u é V i v i e n n e . 
M E C A N I C O I 
Se solicita uno inteligente en toda clase de armas 
de fuego v con buenas referencias, en Obispo 51. 
83(50 5-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa y ama-
ble con los niños y tiene quien la garantice. Infor -
man San Miguel 244, frente al Parque de Tr i l lo . 
8361 ' 4-14 \ i \ 
D E S E A C O L O C A B S E 
una ¡oven de color de manejadora ó criada de manos 
hace poco que está en ésta, in formarán en Amargura 
núm. 54. 8394 4-14 
D E S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, para criada de manos ó ma-
nejadora de niños, tiene personas que garanticen su 
oonduct.n. Informarán, Oficios número 78. 
8395 4-14 
La pureza de la PEPT0NA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F - A - í S T E J U I R , 
S o 
d i 
C o n 
l o s 
l a 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n , 
e l s e n u t r e á í o s Anémicos, l o s Convalecientes, 
Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, ruó Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Bonitos entreaneloa, muy 1 arates, $26-50 oro, cal-zada del Monte 125, por Angeles, frescos, á la 
brisa é independientes, con sala, 2 habitaciones, des-
peiisa, cocina, agua, inodoro y gas en la sala, con 
balcones á la calle de Angeles. In formará el portero 
6 en los altos. 8233 8-8 
Muy baratos. Salud 6 esquina á Rayo. Loa hermo • sos altos con amplia y hermosa sala piso''de m á r -
mol, Comedor, 4 habitaciones y d e m á s comodidades, 
son frescos y con entrada independiente: las llaves 
en los bajos; precios y condiciones calzada del Monte 
125, altos, por Angeles^ 8234 8-8 
Reinan. 21.—Se alquila esta espaciosa'casa acaba-da de reparar, tiene 10 cuartos, baño, 2 inodoros, 
caballerizas, patio y traspatio. L a liave en Reina 22. 
Informa sn dueño Cuba 121, de 7 á 9i a. m. y de 2^ á 
4i tarde. 8217 £-8 
S e alqui lan 
Los bajos de la casa Obrapía y Villegas, propios 
para toda clase de establecimientos. Informan Pra-
do n? 98. 8215 15-8 
Vedado 
Pe alquila la bermosacasa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gran 
jardin y 3 cuartos al fondo para criados. I m p o n d r á n 
calle 17 número 24, entre to' y Q, Vedado. 
8214 6-8 
S X 3 ^ V . X J C ^ T J I X J A . 
un hermoso local propio para cualquier industria ó 
comercio. In fo rmarán Carlos I I I esquina á In fan-
ta, cafó " E l Manzanares." 
8242 15-8 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la nueva casa Tejadillo 18, 
construida según las disposicianes del Departamento 
de Sanidad, con instalación de gas, luz eléctr ica y te-
léfono. Informan eu los altos. 
8191 8-7 
P a r a hacerse r i c o 
c u m u y poco t i empo 
Se arriendan la-? magnificas caleras situadas en la 
finca " E l Recreo de las Tres Rosas", Buenavista, 
Marianao, á corta distancia del campamento Colum-
bia; estos hornos de cal es tán acabados de reedificar 
y con todos los elementos modernos y con capacidad 
suficiente para hacer diariamente de quince a diez y 
DE mmm 
JBÍ33 \7"JES^¿rX>33 
nna magnifica duquesa con zunchos nuevos de goms 
y tres caballos, se da barata por tener su dueño que 
atender k otros negocios, se puede ver de seis á ocíio 
y media en Hamel 2, casi esquina a Arambnro é i n -
fo rmarán Campanario y P e ñ a l v e r bodega á todas 
horas. 84ji9 8-15 
SE V E N D E nn milord de primera, una dnqnesa-dos familiares, tres faetones, dos t i lburys , dos 
cabriolet, una vo'anta, dos guaguas y varios cairos, 
nno para cargar de 4 á 5 toneladas y muy l ^ e r o . 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de carruages 
frente de Estanillo. 8399 8 14 
e n v e n t a ó camlDio . 
E u q n e s a s , C a b i i o l ^ s , T í lbury-y , 
Mylordff, T r a p a , P r i n c i p a Albaato, 
Coupes , J a r d i n e r a s , F a m i l i s . r s s , 
F a e t o n e s , B c g g y a . 
Los hay nuevos y usados, con zunchos de goma y 
zunchos de acero. 
8102 
S a l u d n 17. 
8-14 
S E V E N D E 
U n milord de uso en muy buen estado, nn carro 
nuevo propio para cualquier iudufitria, nn t i lbury en 
muy buen uso, todo muv barato. Zanja 68. 
8377 8-14 
e vender 
un perro de raza lobero, de año y medio, propio para 
una tinca. Para verlo é informes Revillagigodo IG 
E n la misma se coloca una joven de 15 años , recien 
llegada de la Pen ínsu la de manejadora. 
8121 .4-15 
E n 18 centenes 
un caballo moro de 9 años , entero, bueno para crias, 
de silla y maestro de «iro. Tiene 7 cuartas. O b r a p í a 
núm. 23, C 1583 (i-11 
XJn chivo mss&tro 
ocho carretas de cal. Tiene canteras alrededor y coL fon su coche y arreos, se vende muy barato, en Fs-
via en comunicaciones con toda la Isla, además con trella 1 lo. CÓ JO 1 co unicaciones 
motivo de que muy en breve pasa rá por alli el t r an-
vía eléctrico que va á Jaimauitas, están en perspec-
tiva numerosas fábricas, y por consiguiente el consu-
mo de cal se rá inmenso. Se alquilan eu moderado 
precio. 
Informarán en Teniente Rey núm, 28, a lmacén de 
Peleter ía de Brea y Nogueira 8144 8- 5 
Ce a lqui lan habitacionc s alta.» 
á hombres solos, con baño grá t i s , entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$-1.25 y $10.60. 8088 26-3 Oo 
U n a cr iandera peninsular 
que dió á luz aqu í on la Habana desea colocarse, 
tiene buena leche y es de buena conducta, tiene 
qnien 'a garantice. Ancha del Norte 262. 
8393 4 -14 
KO Q U E G A L L E G O , el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutoo crianderas, cr ia-
\ das. cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
* criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de cusas y tincas. Roque Gallego. A g u i a r S Í . Te-
léfono 486. 7877 26-27 
U n a cr iandera pemasiaiar, 
con buena y abundante leche delea colocarse á leche 
entera Tiene quien responda por ella, informan ca • 
U n a joven de ecler 
desea colocarse de criada de mano en casa particular 
decente. Informan en Obrap í a 68, altos.. 
8226 8 8 
fe? S I L i S <g| 
Ja casa San L á z a r o número 34 La llave en la bodega 
de enfrente. In fo rmarán Consulado número 72, pe-
leteria. 8335 4-12 
O - H e i l l y 6 3 , a l t o s , 
se filuuilan dos cuartos propios para matrimonio sin 
hjjoa, '8130 i _ - l 2 _ 
esr 
He de los Sitios 43. 8346 4-12 
U t a s e ñ o i a peni&salar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento, sabe el oficio con pei lacción y tiene 
quien la garantice. Informan Obrap ía u. 60. 
8347 4 12 
UN A persona honrada y formal, de mediana e desea encontrar una colocación de portero 6 
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta 61, cuarto interior. 
Dirigirse á 
SOLICITUD 
Se solicita una criada de manos qne sepa peinar, 
coser y cortar, presentando informes á satisfacción. 
Campanario 53, bajos 
8424 4-15 
e s S O L I C I T A 
al señor G a l á n que estuvo noches pasadas en Cam 
panario, esquina á Virtudes, pase por dicha casa para Qjjya 
un negocio que le conviene^ 8352 4-12 , _ _ _ 
'ü'na c r iandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene personas que 
respondan por ella. O-Reil ly 92. 8331 4-12 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, manejadora ó 
camarera de hotel. Sabe desempeñar bien su o b l i -
gación. Tiene quien responda por ella. Informan 
Acoata 93. No tiene inconveniente en i r al campo. 
8327 4-12 
I Se administran IPincas Urbanas. en esta ciudad, mediante moderada retr ibución, ofre-ciendo g a r a n t í a suficiente Se dá dinero sobre a l -
? quileves de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Uospilal , 5, A , altos. J e s ú s 
7?m 26-27 Stb 
12 Q B ^ T B S T E S 
V E D A D O 
â<̂  ' calle E , esquina.á 21, cerca de la Universidad y del 
hospital número 1. casa formada de tres cuerpos, l í 
Sala, seis cuartos, comedor, otro cuarto, b a ñ o , coci -
na, despensa, colgadizo al frente y costado, de tnam-
posteria y pisos h'iiiráulicos. 2 Í Caballeriza, co c i -
ña y un cuarto 3 ' ljiiViiJero,.cuarto alio y_ m i r a -
dor. Completo servicio sanifario, jardin y 
Se alquila barat i . Tratar O b r a p í a 23. 
huerta. 
Lectura d domicilio 
Se dan á leer máa de 1.000 tomos de bonitas nove 
las, co^ solo pagar 1$ al mes, adelantado y dejar 24 
• n fondo, en Salud, 23, l ibrer ía . 8302 4-10 
Este antiguo y acreditado almacén de 
múaica acaba de recibir nn surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Bosson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 16, arcos, desde 80 centavos á 
$d, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Lo-
móme, Garpentier, Vlgnerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Ban durria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guiDarraa y bandu-
rrias á precios da fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas, PIA-
NOS írsnceeea y alemanes MUY B A S A -
T O i , á precios de fftb.loa. 
Aguacate, número 100, entro Amargura 
y Teniente Key. 
7 8 4 1 » A t l o N ~ « H 8 21 St 
A R T E S Y OFICIOS. 
U n a s e ñ e r a p s ^ i n a u l é r 
desea colocarse de criada de mano, manejadora ó 
avandera. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Vapor 32, 
8428 4-15 
SE S O L I C I T A una criada blanca, peninsular, pa-ra hacer todo el servicio de nn matrimonio sin n i -
ños , n fo rmarán Cuba 58, en los altos detras, entre 
doce y cinco de la tarde. 8114 8 15 
U n í joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, sabe cortar y co-
ser y tiene quien la garantice. Informan Mnralia 
n. 111. ' 8422 4-15 
SE SOLICITA 
nna criada joven peninsular que tenga poco tiempo 
en el país , que sea aseada y trabajadora, para una 
señora sola. Concordia n. 1 letra P. de I I á 2. 
8410 4-15 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y aabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Monte 114. 
8411 4-15 
Sesea colocarse 
de criada de mano ó manejadura una peninsular qne 
•abe cumplir con BU obligación y sabe coser. Aguila 
n . 116 A , altos. 84.2 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento Sabe el oficio con perfección, Infor 
man Manrique 88, 8380 4-14 • 
U n joven peoinsular 
desea colocarse de criado mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tienequien lo garantice. In for -
man Prado 112, L a Vizcaína. 8382 4-14 
A Us madres áe familia 
qne desean vestir bien y barato, en San Nicolás 44, 
ee hacen cargo de toda dase de costuras, bordados, 
randas y marcas, &c. 8200 8-0 
HOJALATERIA DE JOSE F U E 
Instalación de cañerías de cas y agna. Construcción 
«le canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq. á Colón. 
c 1475 26-23 St 
L A F O T O C H E t A F I A . 
R . T E S T A R 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Compostela. 
7943 26-21 St 
V n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de manos en ca. 
sa particular ó establecimiento. Sabe desempeñar 
BU obligación. Informan Aguacate esqnina á Tenlen 
te-Key, bodega. 8381 4-14 
tina criada de mano de mediana edad y qne traiga 
buenas referencias. Sueldo 8 pesos plata. Calle B . nú 
meró 16, Vedado. 8385 5-13 
U n a joven de color 
parida de dos meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella, informan Oqnendo 32. 8391 4-14 
Desean colocarse 
tres jóvenes peninsulares una de manejadora, otra de 
criada de mano y otra de criandera á media leche. 
Tienen buenas referencias. Virtudes 173. 
8389 4-14 
S e s o l í c i t a 
nna criada de manos de mediana edad que sepa cum-
pl i r con su obligación y tenga buenas recomenda 
clones. 8i no qne no se presente. Oticioa 23, altos, 
8386 4-ii 
excelente de tres meses de parida, con buena y a 
húndante leche, desea colocarse á leche entera, es ca-
r iñosa con los niños y no tiene inconveniente en ir al 
campo, es recién llegada, pero aclimatada en el país. 
Ibforman eu Dragones num. 11, con las recomenda-
ciones qne deseen 8390 4-14 
• V . Criandera peninsular, 
una de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desean colocarse á lecho entera. Tiene q uien 
responda por e l l a Informan Prado 50. 
8398 4-11 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración iufbrmarán d i r i -
giéndose á M. O; tí 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los 61" iltinios modelos de lot, peinados de últ ima no-
vedad, con especialidad para novias á f 4 plata; t a m -
bién hace peinados sueltos en sn casa y a dómicilio; 
- precios módicos^admi te abonos por meses y tknees -
pecialidad en tenir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas líf. 7631 26-19 St 
> I 
M i s y Mas. 
GiSá BE HUESPEDES. 
Habitac iones fres .a» , e spac iosas , 
con muebles y comidas . V i s t a a l 
P a r q u e y á A g u i a r , P r e c i o s r a z o -
n a b i s s A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a 
á S a n J u a n £ e C l c s . 
8123 15-4 Oc 
S O X J X O X ' X ' A 
una criada de manos peninsular que sepa bien su o-
bligación Estrella 3 i , altos^ 839tt 4-14 
S E S O I Í I O I T A . 
nna muchacha, blanca ó de color, de doce ó trece 
años, para ayudar á los quehaceres de la casa, 
Se le d a r á eneldo y buen trato. Informarán calle del 
Cristo número 14. 8407 4-14 
una buena criada de manos que sea inteligente y fl 
na. V i l l a Gloria, Vedado, 5? esquina a Baños . 
83^8 4-12 i 
un joven blanco de 16 a 18 años para la limpieza de 
la botica, hade traer buenas recomendaciones y si 
no que se nopresente. San Rafael esquina a Campa-
nario, botic^ 8339_ 
SE SOLICITA 
una criada de manos en Estrella 121. 
8332 4-12 
nna botica en esta capital, que tenga pocos gaatoa y 
haga una venta mensual de 600 á 800 pesos I n f o r -
m a r á n Mercaderes iiíi 81'J,8 8-5 
UN PROPESOR CON T I T U L O D E L I C E N -ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? e n s e ñ a n z a y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
[ sección de anuncios del D i a m o DE LA MAEINA. 
- | G. J X 
{ T T N A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y 
. ; KJ conbuenas recomendaciones, se ofrece_ para tene-
dor de libros do cualquier casa de comercio ó iudua-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole , pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea e^ta fija ó por hofás . Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. K-29 J l 
B E S P A R T C O L . C C A H 3 B 
un buen criado de mano peninsular bien seaen al 
m a c é n importador 6 una buena casa, pero sin niños, 
cuenta con recopiendaciones buenas y con su trabajo. 
Obispo 8¿, en el calé L a Abeja, dan rasóu. 
83¿6 4-12 
UN A C R I A N D E R A peninsular aclima'.ada en el país, de tres meses y medio do parida, con 
buena' v abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informan Salud 
215, altos. 8354 1*32 
hermanas, de-
sean colocarse 
P a r a escr i tor io y a l m a c é n 
Se alquila la caen calle de Cuba número 43. 
En O ' l íe i l ly número 8 iuipoTidráQ. 
811'9 4-15 
V E D A OO . -. . 
Se alquila la hermosa casa Baños 33, entre 15 y 17. 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de eala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene nn gran 
j a r d í n y 3 cuartos al fondo para criados. I m p o m a r á n 
calle 17 mira. 21, entro V y G. Vedado. 
8123 6^5 
Dos jóveíses penisularci 
juntas o separadas de criadas de mano ó manejado- | ijffi 
tas, son muy car iñosas 'y saben cumplir con sus de- . í2£ 
beres. In formará Oficios 25, donde responden por su } 
Los hermosos altos Habana 157. 
8427. 
En los bajos i n -
8-15 
por 
conducta. 8353 ' 4-12 
Se a r r i e n d a 
f en Vuel ta Abajo, Guamijay, cercado la calzada del. 
U n a Joven peninsular I MarieJ & C h a ñ a s , la magírica finca San Nicolás, 
apta para manejadora ó criada de mano y con buenas para tabaco y potrero, con 63 cabal ler ías , en mi l pe 
recomendaciones, desea colocarse. Informan en San sos el primor ano y mi l quinientos los demás , pago 
Ignacio número 21. 8320 8-11 ( p o r añóa adelantados, tiene dos arroyos, represa 
" " gtiinera para cujee 5 acreditada para tabaco, situada 
" U n joven p e a i s s e l a r 
de 16 años de edad, desea colocarse de criado de ma- ¡ 
no, habiendo servido en buenas casas v teniendo per-
sonas que lo garanticen; en la misma un buen cocí- j 
ñero. D a r á n razón en San Lázaro 30. 
8318 4-11 
U n a cr iandera p s s i n s u l a r 
de un mes de parida, con su cria que se puede ver y 
con buena y abandante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tienequien responda por ella. In fo rmarán 
Morro número 3. 8324 4 11 
en el municipio de Cabanas Informarán los señores 
A . Kosa, Mercaderes 8, altos de " E l Escorial ' , H a -
bana. 84is;--,! V Sí lHH-t fn ST 
S £ ¡ S O L I C I T A N 
agenloj propagandistas. Monserrate 127, altos, de 7 
á 9 de la mañána .—A. B . . f, 
C. 1572 4-11 
en Empedrado 81, esquina á Monserrate nn gran sa-
lón y cuar ter ía interior, propio para un gran tren de 
Invado, pues lo hubo por espacio de 25 años . 
8108 8-15 
S 3 A L Q U I L A 
la casa San José 68, de pisos de mosaico y compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o , inodoro, 
patio y cocina. En Manrique 92 informan. 
8416 4 15 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R ]a casa calle B , esquina á 15. Vedado, compuesta do _ una colocación para un Ingenio, de pesador de I 81liai Bílieta, tres cuartos, baño . ' inodoros y cocina. 
c a ñ a ó Mayordomo, es práct ico en el país , tiene per-
sonas que respondan por sn conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó tin-
ca: informarán en el DIAHIO DE LA MARINA; ade-
más se solicita nna por ter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
La llave en frente é luformarán en L a Viña , Reiua 
ti 8119 4-15 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Teniente Rey 36, Zapater ía . 
_ 8 3 1 2 
Z7iY4 JO VEN r E m j s r s ULAU 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. — 
También se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. Informan Salud 36. 8284 4-10 
@ a l q u i l a 
eu ciuco centenes la casa Tenerife 54, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. L a lla-
ve aliado 6 i fo rmarán 011 L a Viña , Reina 21. 
8120 4 15 
S e a lqui la 
en $31 la casa Cuba 110, punto céntrico, con sala, co-
medor y cuatro cuartos, etc. L a llave en la ba rbe r í a 
de enfrente. Inforiuan ChacSn núm. 26. 
8383 4-11 
S E A l Q - I ^ A 
en Gaanabacoa calle de Barrete n. 49, una buena ca-
sa de dos ventanas con sala, comedor y 5 hermosos 
cuartos, fresca y su cocina, buen patio, agua, etc 
nna cocinera de mediana edad, blanca, que ayude á Precio ?l0-60 mensual. Informan en la Habana calle 
1 „„1., * 1 * . _ i . QOO.Í . 1 . los quehaceres, para nna señora sola y tenga' buena 
conducta. Calzada del Monte, 115, da rán razón. 
8288 4-10 
de Bayona n. 11 8384 4-14 
DESEA COLOCAESE 
nna muchacha de color de criada de manos ó mane 
jadora, con recomendación si la desean. Informan 
Cristo, 34, taller de lavado. 8285 4-10 
I Se alquilan loa espaciosos bajos do la calle de Animas, 100, aca-bada de reconstruir según las últimas disposiciones del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
I ció, 76. 8388 8-14 
Una joven peninauiar 
parida de tres meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Manrique, 74, fonda. 
8295 4 10 
ü'na s e ñ o r a desea colocarse 
de criandera a leche entera, de 4 mese^ de parida, 
con buena y abundante leche. D a r á n razón Diaz y 
Galindes, Manzana de Gómez. 8i86 4 10 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Zanja. 56. 8282 4-10 
AAITMA^ altos—Se alqtiílan estos cómo-
A I \ l i T l i l l i J ) J ü j dos altos, acaoados de construir 
según las últimas disposiciorifes del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 76. 
8387 8-1 1 • 
Desea colocarse 
una joven de criada de mano, de color, tiene quien 
responda por su conducta, en casa particular. Corra-
les 130. 8370 1-11 
U n a s i á t i c o 
que posee el oficio de cocinero á ia perfesción, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento y tiene 
quien responda por él. D a r á n razón en Estrella 84. 
8374 4-14 
P L A T E R O 
Se necesita nn medio operario en el taller de píate 
ia, Neptuno 19. Si no es honrado que no se preaente 
4-11 8373 
HOTEL M i t ó p i i i 
AJíTlGCO PALACIO DE TOCA. 
E l más hermoso de la cindad. ' I — 
c x A J F U J O j a m T O T T M : . i - a . 
• Habana. Tehí*431.7. - ' Tj 
Propietarios: T e r á n y Como. 
26-66 St 
7833 
,-ana criada que entienda de cocina. Agui la 125. 
..R178 6 4.14 
Y - í - U n a s e ñ o r a pen insu lar 
se ofrece para criar un n iño en su casa, pudiendo ver-
lo sn padre todos los días . Leche bnena y abundante 
Informan calle de Hospi tal n ú m e r o 5 
8376 
— P e t r i d o S a n t a s a 
que habita en Unión de Reyes, desea saber el para-
dero de Francisco Mar t in Morales, para asuntos de 
familia. C. 1580 15-14 Oct. 
U n a genera l coc inera 
extranjera desea encontrar una casa de comercio ó 
par t íco la r decente, cocina muy bien á la moda del 
país, 4 la francesa y á la española . Tienfe muy bueña 
"recomendación. Industria 134. ^. j 
8379 4.14 Á 
D I U T E P O 
ito emplear $8000 ero e s p a ñ o l e n primera b i -
en casas en barrio bueno No se quiere i n -
>u d« corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 de 
todos l a d ías , Andréa Díaz . 
V> 15-8 
23BT F O C X T O , 1 5 , 
entro Marques González y Santiago, se solicita una 
manejadora con boenas referencias, y una criada de 
manos para poco trabajo. 8276 4-10 
Informan O'Reilly, 32. 
410 
Se a l q u i l a n 
en la calle de la Habana n. 95, punto céntrico, dos 
departamentos altos y bajos compuestos de dos her-
mosas habitaciones, cocina y demás servicio precio 
módico. E l portero informará. No seadmiten niños. 
8392 4-J4 
E n siete centenes 
Se alquila la casa de Aguila número 31, tiene sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, inodoro y ducha. Impon-




Se desea colocar 
una buena cocinera. En la misma hay otra para 
criada de manos ó manejadora. Carmen, 6. 
8291 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños. T a m b i é n se coloca una crian-
dera con buena y abundante leche á leche entera. 
Tienen quien responda por ellas. Informan Con • 
cordia 196. 8310 4-10 
D E S E A C O L O G Á E S B 
una señora peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, tiene ga ran t í a s de las casas donde ha estado, no 
t ene inconveniente en salir á fuera. In fo rmarán 
Acosta 22 á todas horas. 8590 4 -10 
Se alquilan en la cal'e 11 n. 37, esquina á 10, dos 
casas uua en 5 centenes y otra en 4, de mamposter ía 
moderna, con sala y saleta mosaico, 3 cuartos, agua, 
baño , inodoro, patio y azotea. En la misma infor-
marán , una cuadra de la linea. 8356 8-14 
B E A L Q U I L A N 
dos espaciosas y buenas habitaciones seguidas, con 
su comedor y todo servicio á mano en $15.90 oro. Luz 
n. ül , entre Cuba y Damas. 8400 8-14 
S B ^ A L Q Í J I X A 
una caballeriza en punto céntrico, con todas lasco" 
modidades necesarias. 
8401 
Informarán, 124 Qallano. 
4-14 
S E S O Z Í I O I T A N 
dos c i íadas una para cocinar y otra para criada do 
mano, aue sepan sn obligeción y que tengan quien 
respeuaa de su conducta. Aguacate 69 altos. 
8279 4 10 
1 
SE ofrece ana persona competente para administrar cobros 6 d i r i l l r a lg i in establecimiento, do quinca-
llería y joyer ía 6 cooperar á sus uabajos ó cualquiera 
otra ocupación aná loga , lo mismo en fa cindad que en 
el campo: para máa informes dirigirse al administra.' 
dpr el D u a i o o s LA MABUJA, Q, n JQ 
U u a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de mes y medio de parida, puede verse BU niño, con 
buena y abunda lécne, desea íoloVarse1 á leche ente-
ra: tiene quien la garantice. I n í b r m a n i EraeSo 2 y 
en Gnanuoacoa calle B número 83, , . , 
8275 4-10 » 
U n a c r iandera p a n i n s u l a r 
Se alquila un departamento independiente con sa -
la, comedor, dos cuartos, portal, ja rd in y agua, muy 
bonito, en cuatro centenes Calle 4 núm. 24. 
8405 4-14 
f?e a lquila 
la casa calle de Tu l ipán u. 12, Cerro, toda de mam • 
postena, azotea y toda clase de comodidades, para 
familia. Jiu la misma informarán. 8106 4 14 
EN G A L I A N O , 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol . En dicha casa 
se mandan tableros á domicilio, con buena j[ abuu-
danle comida. « - ¿ A A i v 8315 6-12 
c 1578 
Vedado. Se alquilan las casas acabadas de cons-truir, calzada, esquina á I , en cuá t ro centenes, 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño ó ino-
doro. Con una completa instalación sanitaria. I m -
ponen en el n. 50 de la misma calzada, esquina á G. 
En la misma se solicita una cocinera que duerma 
en el acomodo. 8349 4-12 
Se alquila la casa Estevez n. 84, casi esquina á Castillo, con portal , sala, comedor, siete habita-
ciones, algunas de ellas con agua corriente, cocina, 
dos inodoros, patio, azotea, es clara, seca, ventilada 
y muy alegre por estar fronte á la iglesia del Pilar, 
la llave al lado y su dueño Ancha del Norte 201, te -
lefono M6o. 8312 4-12 
E n Gr-asnabacoa 
Se alquilan loa ventiladas y espaciosos altos de la 
casa número 3 i , de la calle Adolfo Castillo, esquina á 
Pepe Antonio, tienda La Gran Anti l la , 
8323 8 11 
Animas ilO. cerca ^ Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agna é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
8117 10-4 
Zulueta número 26, 
E n esta espac iosa y vent i lapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas. Prec ios m ó d i c o s . I n í o z m a -
rá e l portero á tedas horas. 
O 1515 1 Oo 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e E n . i l (antes Baños) es-
quina á la Calzada. L a llave en la bodega y da rán 
razón en Muralla 107. 7880 15-27Stb 
H ( O T E L I S L A D E CUBA, Monte 45—Habita-clones y departamentos para familias. Casa lo 
máa fresco, buen seívicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos v m á s para fami - ' 
lias. 7815 2(1-26 St ! u 
C A Z A D O R E S 
Se venden perros perdigueros muy finos eu V i l l e -
gas 99: pueden verse á todas horas. 
8222 8-8 
Preparada p-sr J . S A S H A , 
SEGUN F O R M U L A 
de l D o c t o r De l f lo» 
Ron puro Bacardi y Creosota del Haya. Cura I» 
t isis, la b ronqn i l í s , los catarros rebeldes y l a grippe. 
Sabor agradable. W • H 5 ^ 7 0 t f 3 % i 
Depós i to : . fi 
V i u d a de S a r r á e H i j o . 
7552 4 alt 13-17 St 
M I S C E L A N E A 
B I C I C L E T A 
Vendo una magníf ica, de diez dias de nao, de ca-
rrera, marca Stean, último modela Se puede ver 
en Obispo 7, B a r b e r í a . 8308 4-10 
| BTBOS REFPiSSSSTlHTES UIY08 
• jara los Anuncio!» Franceses son los 
I S n I K A Y E N C E F A V R E J P 
T . frange-Bateliérdf PARI8 
BE GRIMAüLTyC 
FarmaccBlico de I * Clase, es Parii 
D E M U E B L E S Y P E I D A S . 
PIANOS NUEVOS 
Se alquilan muy baratos en San Rafael 14. 
ciones gratis 8115 8-1.: 
¡ D E N T I S T A S ! 
Juegos de 4, 6, 14 y 23 dientes superiores 6 infe 
ñ o r e s de la afamada marca 
T W E N T I E T H C I N T U R Y 
de Nueva York, usados con proferencia por ios pro-
fesores más reputados d é l a Habana, nn 50 |n>i 100 
más barato que en los tlepóaitos. 
E , MASE DA. I N D I O 31 — H A B A N A . 
8140 Oct 30-15 
P O R uw cmvTmm 
a l m e s u n a m á q u i n a C i c g e f le* 
g i t lma y n u e v a lanzadera v i b r a -
toria e n B a n E a f i e l 14 . No se 
se exijo fiador. 
8397 .••:' ,«»fofcO nftfoMfcr? .«turas 
S e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pedii t as \ tranquila y 
formal en los tratos, se dá l lavín ai i ' i e 1.) solicite 
no se quieren animales. 7513 '¿i 1/ Sb 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, 6 interiores en el principal, frescas y 
£con todos las comodidades. Se da l lavín al qne lo nO-
todos los muebles de una casa, todos muv buenos, 
nevos y muy baratos. Tarabión un piano Uorusch y 
8333 S i " r r« ^ dos Cinematógrafos , Se pueden ver en O-Rei l lv l " e alquilan «m el Vedado en la loma calle 11 entre | de 3 ^ 5 de IaBtrtl.de-C y D vanas accesorias y cuartos acabados de * 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Ig le -
sia. Infonflí.rán en la misma y en Aguiar 100, W . H , 
Redding. 7853 26-20 St 
Industria 125, ett[uina á San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
7732 2(>-23 sept 
7542 26-17 St 
la casa Acosta 44, con 6 cuartos, baño, 2 inoiloros, 
los pisos de mosaicos, y todos los servicios sanitarios. 
L a llave en Luz 17, sn dueño Vedado 5? 65, entre A . 
y B . 7317 4-11 
Ij l R E X T E á Belén so alquila el piso de la casa Luz ; número 52 y Aguacate, con 5 cuartos, cocina y 
baño y 7 Balcones cou ana puertas y persianas que 
dan á ambas calles y 5 puertas v ventanas (|uo dan 
al pasillo, muy fresca y ventilada, la entrada por la 
escalera independiente. 8311 4-12 
IFTIN 1 centenes se alquilan unos altos en Gervasio f l número 176 á modia cuadra de Reíoa, compuesto 
de sala, cuarto, un pusadftOi ^gaa 6 inodoro, balcón á 
la callo y en la acera de la sombra. Con asistencia y 
sin ella, se dan y piden referencias. 
8315 4 - : i 
S E A l L Q U l . A 
la bonita casa, acabada de pintar. Calzada numero 
122, esquina á calle 8, en el Vedado. E n la miama 
informan. 8283 8 10 
S B A I - Q Ü I I - A 
la casa Alambique, 2G, ent.ie Eaperanza y Vivos, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, agna y azotea, 
en cuatro centenes. Informan en la misma. 
8289 4-10 
" L A M P A R I L L A , 10, A L T O S . 
So alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos íos cuartos, 
lu formarán en los bajos. 
8287 8-10 
R OÍ na 95*—í'e alquila la parte a ta, con en-trada independferife, compuesta de sa á, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, salón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y cou toda la íüstájá'cióii m a u d a d á por la 
Sanidad. E n los bajos está la llave ó i m p o n d r á n en 
Prado 99. 8303 10-10 
SE alquilan hermosas hal)itac"one3 altas en Santa Clara, 41, esquina á Cuba, propias para escrito-
ríos, hombrea solos 6 matrimonios sin niños. Tienen 
piaoa de mármol y masáico, vista á la calle y magní -
liuo servicio de baño é inodoro. Precio 3 centenes. 
Las hay también máa baratas. Pasan por delante 
de la puerta todas las lineas de carritos. 
8309 8-10 
Iyara establecimiento 
se alquila muy barata la casa Galiano n úmero 55. 
L a llave al lado y el dueño en Cárlos I I I número 
209, altos. 8293 4-10 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, frescas v 
rentiladas. Precios módicos. 8298 8 10 
Se a lqu i lan 
los altos Riela, 66, pisos de mármol y mosáico, 3 ha-
bitaciones, sala paleta, baño , inodoro y balcón á la 
calle. I n fo rmarán en la planta baja, a^nacén de 
sombreros. 8297 8-10 
EN 13 centenes se alquilan loa hermoeos altos de la casa P e ñ a Pobre, 14, entre Habana y Aguiar 
á dos cuadras da la Audiencia y Tribunal Supremo y 
á una cuadra del Malecón de la Punta, tiene todas 
las comodidades y confort modernos. E u la misma 
informarán. 8292 4-10 
E alquilan loa bajos do la casa Salud número 45, 
frente á la Iglesia, compuestos de sala, comedor, 
trea cuartea, cocina, etc., todo moderno, á corta fa-
mi ia. Informan en la uiisma^ 8281 4-10 _ 
R l V O r o entro Reina y Estrella. Se alquila i l 1 U t i O eg^a casa Con cuatro cuartea bajoa, 2 
altos y dos entruesnelos, saleta y amplio comedor al 
fondo, baño ó inodoros y d e m á s comodidades. L a 
llave en el número 54. i n fo rmarán Consulado 128, 
de la una en adelante 8301 4-10 
S i ü A L Q U I L A 
en el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
so puede tomar porseparado el alto ó el ba)o. D a r á n 
razón en Riela 69 
8256 15-9 Oc 
Era e l V e d a d o se a lqui lan 
Dos hermosas caras, la primera calle 11 esquina 
á 6, con capacidad para dos familias, en la parte ba-
j a tiene seis cuartos corridos, su sala y comedor, co-
cina y un hermoso baño de ducha. E n la paite alta 
siete cuartos su cocina, baño, inodoro y todas las co-
modidades de una casa moderna. L a otra en la mis-
ma calle 11 al lado de la anterior, con siete cuartos 
baño, inodoro y todos los adelantos, caballeriza etc. L a 
pi huera se alquila con ó sin caballeriza según conve • 
nio. La llave de ambas casas en la quinta 11 entre 
4 y 6 Informe?, eu Linea 70 A, Vedado, teléfono 9119. 
8305 4-10 
los bajos de la casa calle de Campanaro 115, con sa-
la, ante-sala, 6 cuartos, comedor, cocina, baño y du -
cha, todo en condiciones sanitarias; la llave en el 140. 
In formarán en Virtudes 62 de 12 á. 2 y de 5 á 7 de 
la noche. 8^07 4-10 
Se alquila la casa Lampari l la 45 entre Compostela y Aguacate, propia para depóaito ó casa de sub-
arriendo. Tiene uua aalita do entrada y comedor, 
cuatro cuartos bajos á la derecha y trea á la izquier-
da, aniboa lados con salida á la calle, y doa cuartos 
altoa máa, agua de Vento, cocina y cloaca. La llave 
donde indica el cartel ó informan Reina 118. 
8á9t! 4-10 
" « T ' R T U D E S , 95—Se alquilan loa bajoa de esta 
V bonita casa, situada entre San Nicoláa y M a n r i -
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de J2 á 4, ó Informarán en Animas, 41, altos. 
8202 8-9 
^gido 16, altos. 
E n estos ventilados altos se al-
quilan laabitaoiones con ó s i n m u e -
bles, á personas de m ; ralidad, con 
b a ñ o y s e r v i c i e interior de criado, 
s i a s i s a desea. T a i ó í o n o 1639: 
g 
vende una gran mesa de combinación , cou 9 
piés, que cada pió se hace una mesa redonda peque-
ñ a ó bien se arma una'gran mesa hasta para 250 cu-
biertos a voluntad, es tá en perfecto estado y es de 
caoba, (no le entra el comején) . Esta mesa fuó man-
dada a construir por el Sr. D . Domingo Aldama para 
el Palacio de Gobierno, en la guerra del 68; y rema-
tíída por el Gobierno españo l con todo el resto de 
muebles y demás servicio del Palacio de Aldama.-6-
O Le i l l y 14, M . Q. 8329 4-12 
F I A D O S 
íos únicos qne hace 20 años se conocen en la H a l a-
rta, sin qne les cayese comején son los de V I D A L ; 
f fabricados con l i r a enteriza de hierro y garant.iz i . os se venden á cuaren ta centenes en Bernaza, 21* 
8280 ^ 1 0 
7486 25-16 St 
V E D A D O 
So alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
MaflefiicasfBstaMiÉÉs 
i 
Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reil ly. l u f o r m a r á n 
Consulado número 37, 8137 8 15 
F ' s n n i l i a Se vende una bodagaen SSSOO, Dra-
XUPlj [ l i l l i 0 i gones con establecimiento en 12.000 
pesos, Vedado en la loma en 5 000, Curazao, en 2600 
reconociendo 1.400 de censos. O Reil ly 36. Victorino 
Garc ía . 8113 4-15 
Se vende 
en la Víbora un solar en la calle del Focí to , & media 
cuadra de la calzada de J e s ú s del Monte, sin moles-^ 
tiaa del polvo y ruido de los carros y teniendo la pa-
rada de éstos en la esquina, con 18| varas de frente 
por 26i varas de fondo, ó sean 496 varas de superfi-
cie, iibre de todo gravamen, vende en 750 pesos 
o.o libres para el vendedor In formará su dueño 
Ar turo Rosa, Mercaderes 8, altos de " r t l Escorial ' , 
entrada por O Reil ly y en Pocito 3}, Víbara, el señor 
Ar turo Rosa. 8417 4 15 
Se vende en la Calle 17 donde p a s a r á la nueva l i -
nea de los carros eléctricos, una manzana entera pro-
pia para nn juego de pelota. 
In fo rmarán en la calle de Amargura 48 
No aepide corre tuge. 
8341 4-12 
S E v z s z r o x s 
un kiosco de tabacoa, cigarroa y otroa efectos, es tá 
anrtido y se dá en proporción. I n f o r m a r á n Lampar i -
lla y Villegas, botica del Cristo. 8350 4-12 
BÜ E N ~ N E G O C I O . — E n 1 . eOO^p^a W á T v e n -de un tren de coches con cuatro de zunchos de 
goma, nueve cabailoa y demás útiles. Urge la venta 
ñor tener que ausentarse su dueño. Pueden verse to -
dos los días antes de las nueve, (hora en que salen á 
trabajar) eu Zanja 00̂  8310 6-12 
U Z I L I A , " SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de nso, á precioo 
de ganga. fcráffftT A T Bff f'TJf á * ff 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, Are 
á^3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $C. Saoos ^ 1 . 
2 y $4, Pantalones de 1 ti $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c . , desde f 1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas' de ero y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 13-10Tc 
G O T 1 N A 
Se mM ñ im 
varias vidrieras metá'icaa con eua tuosetae; 
las hay hasta do 20 piés de largo. ' El MUQ-
do" bazar de zapatea Galiano y ¿ Dinoas. 
8254 33 il 
B I T a A ^ r a j i 
Se vende el antiguo y bien conocido puesto de fru-
tas. Villegas número 101. 
8322 4-11 
un puesto de frutas en buenas condiciones, paga poco 
alquiler y tiene contrato, es uua esquina. I 
zón Aguiar 55, Zapa te r ía . 8321 
í a r á u ra-
4-11 
G a n g a 
En $100 se vende uua lechería con todo el mobi -
liario y armatoste, es tá acreditada. Informes en la 
misma. Inquisidor 24. 8313 4-11 
B B T Í I T C S R R 3 ~ 
Se vende un solar con más de 600 metros cuadra-
dos y 6 cuartos, situado eu Cádiz 105, fondo por Ze -
queira. Informa J. Guerrero, escritorio del Sr, Cade-
nas, Mercadedes 10, altos, de 1 á 3. 
8316 5-11 
Calle de Perseverancia. Se vende eu $6,0110 cas0, nueva calle de Perseverancia entre Virtudes y 
Animas, toda de azotea, losa por tabla, comedor, 3 
cuartón bajos y uno alto, agua, libre de gravamen. 
San íosó 30 ó Villegas 69, t intoria. 
8294 4-10 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, dos preciosas casas 
en las mejores cuadras de Galiano y Concordia. R e ú -
nen condiciones especiales, pues están cfnstruidos co -
mo para ser habitadas por su piopietario Informa-
r á n de once á doce de la m a ñ a n a y de seis de la tar -
de en adelante en Damas número 40. 
8261 8-9 
H A B I T A C I O N E S 
e alquilan espléndidas habitaciones y departamentos 
para familias^o raatrimpuios ó personas de morali- ! 
dad, elegantemente amuebladas, con toda asie'enoia. I 
pudiendo comer en su habitación sin aumento u i n - j 
„gouo. Consulado 124 esquina á Animas. Teléf ' in" 280 
i 8336 * 4-12 
t e j a d i l l o 3 ^ 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa acabada 
de pintar, compuesta de zaguau, sala, comedor, c in -
co cuartos bajos, entresuelos al fondo y dos magníf i -
cos cuartos altos, cocina, baño , ducha ó inodoro: la 
llavo eu el 32. Informan Campanario 131 de 2 á 4. 
8267 ! - 8-9 :: 
P a r a abogados é m é d i c o s 
de dos meses de parida, con buena y abnadante le- . -Ó bien para familia, con toda asistsneia, se alquilan 
che, desea colocarse á leche entera; tiene qnien la tres hermosas habitaciones de esiuin i con uua pe 
recomiende, ¥ 
8314 
Informan Beiftacotitu 6, barber ía . 
4-10 
2 queña aalita, Galiauo 75 esquina á San Miguel. 
.= 8344 4-12 
B u e n a epoxtanidad 
Se vende nn puesto de tabacos y cigarros en la 
calzada del Monte, en uno de los mejores puntos de 
ella con local para otra industria si se quiere. In fo r -
marán en el número 229 de la misma. 
8176 8-7 
S a n Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas mamposter ía , moderna, me-
jor punto, calle Mar t í , una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas j u n -
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Mannel. 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnifica casa mamposter ía con instalaciones 
modernas, 5 inodoros, 3 duchas, dos establecimientos, 
piao alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, warriga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26 7 Oc. 
Se vende en 9.000 pesos libre de todo g r a v á m e n , 
nn bonito y amplio chalet de ladrilla y teja francesa, 
situado en el mejor punto de la loma con vista al 
mar, á una cuadra de la nueva l ínea, facricado en 
nu solar de esquina á la brisa y que mide 23.33 me-
tros de frente por 50 de fondo. No hay inconvenien-
te en efectuar la venta en dos plazos. l u f o r m a r á n 
Mercaderes 10, altos, de doa á trea. Eacritorio del 
Sr. Cadenas. 8130 8-5 
P i a n o s . 
A . Gallegos y Greenwood. Compositor y a l iñador 
de pianos, guitarras y violines, tados trabajos se ga 
rantizan. Dragones 38. _ _ 8200 _ 15üt7 
LA R E P U B L I C A j Sol, 88, entre Aguaca te y V i -llegas. BealÍ7ación de todos loa muebles, esca-
parates, canastilleros, peinadorca. lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofas, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
maebles, todo barato. 8081 13-3 Ot 
ATovíos d casarse 
y á comprar los muebles en la miama fábrica, V i r t u 
des 93. A l l i se venden juegos de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p g m ás barato 
que todos. "Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden lodo lo 
que ae pida sin n ingún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos & 
Virtudes, 93, ebanisteria: 8022 13-1 St 
Los pianos de última moda 
son los magníficos do Boisselot de Marsella, qne 
compiten con los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado-que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi regí 
lados al contado y á plazos pianos de nso de dis t in t 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Pianos ó instrumentos do Migue l Ca-
rreras. Aguacate, 53, entro Teniente Rev y Mura l la 
7751 26-18 Stb 
MA Q U I N A R I A . — S E V E N D E N DOS M A Z A S i'ompleta para trapiche de Ross, nueva* 8,-de 7 
pies por3, y conguipos de acero de 15J pnlgadasde 
diámetro nna para arriba y o t ra para abajo- Pue-
den verse en esta ciudad. I n f o r m a r á n en Industr ia 
d i 8263 8-9 
mmim Y mnm\ 
F a r a d i g e s t i o n e s penosas 
7 falta de apetito 
DE GANDUL 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. M u y e ü c á z en las enfermedades 
de l a vejiga, torna claros los orines m á s 
trÉrbWll BDO M >«A .fiaa^iuacBi. 01 
PARIS, 8, rjirienne j en las principaleí FaraaciM 
06ENEAU 
uAMek S o l o T O P I C O 
x FÁDUICA r«es>f i*z*>!j0 
ruegO«i'>*»*orBÍ 
c»jd» del j>»¡o,cor« 





revulsivo y J 
resolutivo- / 
Fafls. tes, rueStnonoréjen todtufarmaclaM. 





ELIXIR P M N E T 
al lODURO DE POTASIO y SAL0L 
E l lODÚffO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligáíorio contra : 
E l L I N F A T I S M O , las ESCRÓFULAS, 
la S I F I L I S , etc., 
tenia antiguami3n.tc el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro- intest ínales y 
erupciones c u t á n e a s , pero, desde que el 
Sr. MAIÍNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto c! modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
E l S r . M A N N E T obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio con el Salo l , 
producto eminentemente ant i sépt ico , el cual 
destruyendo las fermentaciones in t t s t ina le» 
liace défeapaíecer lás erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
E l ELfXlfí ISANNÉT de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por los Médicos 
á lodos aquellos que necesitan de recurrir «1 
loduro de Potasio. 
De Venta en Par/a : KUllleClinífilllOS PB 
D g j M ü s en las principales f ariM-ias ] 
p 
R&LGIAS 
J A Q U E C A S . 
C A L A M B R E S 
del E s t ó m a g o 
toiUs [Bf«wdid« MrTiojei mtáti wi fl m !•» 
P Í L Í J O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del D o c t o r C R O N I E R . 7 5 , r u é la B o é t i e . Par te . 
I • taja. P nniicia, 23, rué Je la M o n n t » . ^ 





Mediación fosforea. que ha dado lo» 
mejores resultados en todos los en 
yos hechos en lot hospitales 
de París 6 por las 
brldades médicas 
S íLLON, i", 46, rué Pisrre-Ctiarron, PARii 
lUia» lot imiiacionet y falsificaciotu* 
ki-acrt t'emvre. ton d recct pWíjrotaf 
Depoiiiarios ei La Habana: m i l ii .'UJL SiüfcA t E l l t 
S H HIERRO 
Q U E V E N N E 
' ^ Bl Unico aprobado 
r o r la A c a d e m i a de M e d i c i n » de P a r t a 
Ct'RA : ABEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e r d a d e r o 
, coa. el sello de la "Union de» Fabticants"., 
I HIERRO 
Q U E V E N N E I 
Es el más activo, el mis económico] 
1 de los tónicos j el único ferruginoso 
| I N A L T E R A B L E en los púses cilUof. 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 





y D r o g u e r í a s 
28-i Oc 
Vino üraníaflo PESOÜI 
I N F A L I B L E 
p o r l a C u r a c i í m . 
DEL 
D I A B E T E S 
Vino 
C o r d i a l B e g e a e r a d o g 
QUINA — COCA — KOLA — FOSEA 70 cié CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
e l trabajo de la digestióiv. 
E l hombre debilitado saca de el f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemenle 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENERAL en J ^ A R I S , S O , R ú a R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DCLDC F R A N C K 
f u r g - a t i v o s , J O o p u r a t i v o s y 
itra el K a 9 T R E N ! 
A x x t i a é D t i c o * 
M I E N T O 
JAQUECA — /W4L£ST4fl - PES4DEZ SASTftiCA 
^ ^ ^ ^ ^ J L C o n 
$ GKADíS \ * y sus 
t deSanté 5 S I N 
* \ ó n d o c t e u r al 
V̂ TRATÍMT /JF E x í j a s e e l R ó t u l o a d j u n t o en 4 C o l o r e s , Impreso sobre las caj iUs 
> t ^ í ~ ™ ^ a r azules m e l á l i c a s y sobre sus envo l to r ios . 
^kt^+ifSS* foda caiita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsiiicacion peligrosa. 
consecuenc/as 
S I N C A M B I A R SUS C O S T U M B R E S a i d i s m l n n i r la cant idad de 
a l imen tos , se t o m a n c o n las comidas , y deEpler tan el ape t i to . 
r****" Toda cajita i 
P a r i a , F a r m a c i a I ^ E R O T T , 9, Rae de C l e r y TODA* U A a FARMACIAS. 
Per BO ser del ^iro 
y tener BU dueño que atender á otros aRuntos, so ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
r o u ú m . 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 miiords, lodbr 
O a S % f a r - ' i l ' . \ coa siunchos de goma, v;6 caballos, todo ello en mag-
Neptuno 19, se alquilan habitaciones con todo ser- \ nífioo estado de trabajo, como que lo es tán haciendo 
vicio ¡i personas do moralidad. Hay b a ñ o y ducha, diariamente. Hay además una m á q u i n a y todos los 
Entrada á toda» horas. No se admiten nmoa. I accesorios para poner zuncho8.lPaede verse todo de 8 
w á 10 de la manaca en el mismo establo. 8023 260t-2 « 
r V I N O D E O O Q A o E 
T Ó N I C O — A P f e R I T I V O - D I O E S T I V O 
E l VliVO I>JE C O C A de u n sabor m u y agradable es superior al Vino dfe 
Quina pues no tiene clnguno d^sus inconvenientes; . v ^ , 
ele. SE EMP-LELA. E N l . -V A N E M I A - N E U R A S T E N I A - O O N V A L E C E N 
.— HODEROSO DIGESTIV^co«ibate-w*»»ppe--«oa 
A F E C C I O ^ S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O . 
M»" CBEVSSM&Sl, 21 , me dn Fanbonrg-Mentmarlre. PARIS, y en todas FsmaCiS» 
8237 8-8 ImprenU i Estereotipia del D I 4 E I 0 D£ JUA JUAUA*-Z8tatte.i Keptim«> 
